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sitio do Ladsmiih es complete dos Ior esfuerzos ded mélico fueini.SAI HE NATIA BANK Merced de Ortiz do Símil acro-qu-r e iontemeiito fué compraKr un sindícate), A la cabeza d
cual so dice que estA Edison, bíou
do el precio de la compra $3.rE LASCAPiTAT, PAGADO
NOBRANTK .
Piden Protección.
Los Indígenas de la Isla d Min-
danao Quieren Ser Subditos
de los Estados Unido?.
OFICIALES.
Dr. J. M. Cunningham. Frank Bprlngwr,
Presidents;
D. T. Horkins. Cajero; F. B.
ISi piga iBttréi iobr loa d4itoi
BROWNE MANZANAR
Comerciantes
clase de topils)1Toda do Agriculiura
Damos particular atención a las consig-
naciones y compra de Lana etc., etc.
East Las Vegas, - - and Socorro, N. M.
Gross Blackwell y Cia.
Comerciar tes por major en Abarrotes y Mercancías
Generales.
Almacenistas, Repositorio de Carros, Carruajes, Boggies y Ma-
quinaria. Hacen especialidad de la
Venta y Compra de Ganado.
Las Vegas y Albuquerque. N. M.
STROUSSE & BACHARAGH,
(LOS JIOREOS.)
COMEKCIAKTE8 EN
Mercancías t Generales
Garantizan precios cómodos á sus parroquianos
!
VEGAS.
. $00,ft00.ní
$50,000.00
nt
January, Cajero asistente.
qui it hacii por Urjo titmpoTiH
ES GO.
en Abarrotes,
Tienda: Plaza nueva,
frente al almacén de
Gross. Blackwell & Co
Wpor una Capita tiaracompuesta con compo-
sturas de pieles; valen el
doble de lo que pedimos,
(0 por una capa Alna "Mel-Jo- Cta," de las cuales compra-
mos cien para poderlas
vender íl este precio.
41' 1 porunaCsp de tela
't? l J O felpada (Plusb). Esta
si es una baratura ge- -
nulna.
áW) nii por una Capita muy
'TTaí.íJU lina le tela felpada(l'lush) con compostu
ra "Thibet," siempre
se han vendido por
J3.50.
UNA JilNF.A completa de colare-te- s
ile piol que vendemos des-
de $1.00 hasta $15.00.
HEWJANOS,
l'laza r v. i.a, yi'ifi, n. m
Con especialidad so-
licitan el patrocinio
de los rancheros ....
Ln Jioer tnmbien tienen sitiado
Maf.-kin- y do una hora A otra se
espera ta rend'cion.
VLT1MOS DKSr.UHOS.Til .103 eiespacaos que nos vienendel Africa Meridional, son tóelos
do f ueuto Inglesa, y todos sabemos
loque esto quiere decir. Sin em
bargo, de ellos puede deducirse
quo hasta (.hora los Ingleses han
llevado la peor parte, habiendo
si lo derrotados en Glencoe, Dun-
dee y Ladysmith. Sus bajas, désele
que principió la guerra, bo cree
que no bajan do 2,1 1 entre muer-
tos, heridos y prisionereis.
Leis Boers todavía tienen sitiada
la ciudad do y cuaneh
fué mandílelo e l despacho la estv
hn beunbnrelep.rido. Por lo tanto,
no ey improbable su capitulación
de un momento áotre).
Después do la teiriblo batalla
quo so libró en las cercanías de
Ladysmith dicen los despachos
que Ambos laelos so concedieron
una tregua para enterrar A sus
muertos y atender & los heridos.
Un soldado que vino A Ladysmith
eh'spues el la batalla dijo quo por
dónelo quiera fe veiftn pilas de e a
dAvcreg apilaelos como lefia. I.h
mortalidad de Ambos lados fué
espantosa.
....
IUEnvlaelo ele Aguinaldo.
Do Lóudres toletrrafían quo aca
ba do llegar allí un Señor Antonio
Regidor do Jurado, quien, so cree,
actuarA como el enviado do Agui-
naldo, con el tiu do hacer proposi
ciones do paz A las autorieíadeB en
Washington. El Señor Antonio
Kegider do Jurado vieuo nhora de
Madrid. A uno do los correspon
sales del World le dijo que una de
sus misiones era la de exponer lem
agravios de los padres seglares de
las rilipiuas contra les frailes ante
el gobierno de Washington. "Los
frailes, dijo él, se pusieron bajo
la protección ded General Otis y se
están apropiando la propiedad de
los padres seglares, lambien he
sido suplicado por una comisión
de influencia do Manila compuesta
do banqueros y comerciantes que
uso toda oportunidrtil quo so me
presente mientras permanesca en
W aslungton para pulsar A vuestro
gobierno concerniente A lis mejor-
es términos ele paz," Cuando se lo
hizo la pregunta directa de si ó no
estaba oficialmente aereditaeio per
Aguinaldo, Regidor diplomática-
mente eemtcstó quo pudiera ser
acreditado nsf antes do ponerse en
camino pnra Washington, que seria
ft fines de Noviembre.
En esos mismos días el Doctor
Regidor Jurado recibió uu cable
grama enviado por Paterno, presi-
dente do la llamnela junta Filipina
de Manila, como sigue:
"Ho sido ordenado por Aguinal- -
elo de suplicarlo que acepto el cargo
ele represeiitnnte del gobierno Fi
lipino W a.shingtein, si usted
tietio quo ir A America con otro
fin."
Jurado dice que no receptará la
posición oticial; él viene A los Es- -
tadets Unideis en Diciembre en in
terés del clero Filipino, eiuo estA
ancioso do conseguir la misma pro- -
t'ccion quo el (jeneral ( )tis ha cejn- -
odíelo al clero Español. Si ñeco- -
tura la posición entóneos las auto-
ridades no le) recibirían.
SeiA Ahórcetele! ei i:i t'asu.
La corto criminal elo opilación- -
es eiei estado elo iexaa ha confir
mado la decision ele la corte ele El
Paso, que halló culpable A Geróni
mu Parra elel crimen elo muerte en
primer grado y lo sentenció A su
frir la pena capital en el jmtfbulo.
Parra mató a un ranger llamado
George Fusselman haco diez años
mientras procuraba ponerlo bajo
arresto, Farra hizo buemasu fuga
y elesele entonces no so había sa
bido do él ha"ta elie'z años
'iue se supo que estaba en la pemí
tenciaria do Santa Fé sirviendo
una corta condena elo encarcela
miento. La qwrella contra Parra
había expirado por rozón do su
eelnel y se hizo necesario afuere-liarl-
ele nuevo. Cumulo hube
cumplíelo su condena en la peni
tenciaria fué entregado A laj auto-rielade-
do Texas y el verano pa
sado fué juzgad y hallado culpa
ble del crimen elo asesinato, bu
ejecución so verificara en El Paso
dentro do loj próximos sosenta
elns & monos inie intervenga el
gobernador.
Iellson el lirujo.
Un corresK)iisnl ehd New Yoik
Journal, escribo lo niguiente A ese
periódico concerniento al placer
ele Deores, en el condado do San-l- a
Fo, N. M, Dice: La Mfj lienta
plaza do Dolores, Nueve) Méxier,
que todavía se adhiere A muchas
do las tradiciones va A
ser el centro do utrae'ciou ele mi tu
dolos buscadores elo oro del mun
do duratito lew pióximos meses,
por quo allí es donde Thomas A.
Edison va á demostrar quo ha d--
cubierto el secre te) ele extrai r eil
precioso metal L lo Hriml4
fciortoa pop HalQ do 1111 pn-c.-s-
descrito on la oohimna elol Jour
nal hace vorl'iá Heinanan.
ron mútiles, pues A les 5 dias mu
rió.
E indescribible el dolor en que
eleja sumidos á su papA, inamA,
hermano y hermanita, tíos y tías y
muy particularmente A bu prima
Liotita, pues al recordar las esce
nas que presenció en eus últimos
momentos do vida, bu querida pri-
ma se desvanece de dolor. Poseía
la niña una Índole 6uave y en su
conversación cautivaba los sentí.
mien tos amistosos de cuantos to
man el trusto de asocinrsn ron a1Ib
sobre tenle), es digno do anotarse el
amor quo tenía al estudio, pues
eiesde muy temprano se preparaba
para ir A la escuela Otra cosa es
muy digna de anotarse aue su mu.
mA le decía ouo esto año tenia une
hacer bu primera comunión, cuva
noticia recibió con muchísimo
gusto t)lies rlocfn nno pntonoea
serla niña do María.
Clemente Am;el.
LaTcnuelel Tallón.
La semana pasada hicimos breve
mención dol suceso quo sigue del
cual ahora hablamos mas detallada- -
memo con uaie8 aeucionaies que
nos ha proporcionado la prensa del
oriente.
La semana pasada fué testigo
de varios espantosos crímenes en
la poquefii aldea de St. Anne, Mi- -
Bisipi. h,l primero fué el asesinato
de la señora Gombrell y bus cuatro
nnos, uos varones y uos nemoras,
en las síguienteis circunstancias:
Mr. üambroll, padre, rico hacen- -
dade), salió para la próxima villa
de Canton id amanecer con una
enrga de algodón. A poco fué des-
pertada la familia por unos negros
quienes se apoderaron do alia,
atAndolos & tóelos y derribóndolos
al buoIo. Las lagrimas y ruegos
do la señora y los pequeños no
movieron & compasión los crimi-
nales. Las dos hijas, Sallíe, de 18
años do edad y Maud, de 1C, espe-
raron tranquilamente el fin, sin pe-
dir misericordia. Les negros se
procuraron petróleo, (saturaron los
vestidos ele las victimas y les pren-
dieron fuego, después de nnun-ciarla- s
fríamente bu designio. De
esta manera pereció la familia.
Al enterarse los vecinos de lo ocu-
rrido concibieron sispechas de un
tal Joo Leflore, de raza africana,
que vivía A una milla de la casa, y
lo echaron el guante. Comenzó
por negar y acabó por confesar de
plano lo referido, implicando A
dos hermanos do la misma raza,
ilamaeloH liob y Anderson Smith,
epuo fueron también presos, Fue-
ron llevados al lugar del crimen y
colocados sobro pilas do leña. Pri-
mero fué asado Leflore A fuego
lento. Anderson so escapó en un
momento do descuido y Bob pro
testó tan alto ele bu inocencia que
fué sacado do la hoguera gruve-ment- o
chamuscado, por creerlo al
gunos inocente: Des dias des-ptié- s
fué preso John Oliver Gray,
negro, cemfesó su ceimplícíelael y
fué linchado. Dos negros mAs fuo
rem detenielos en Yazoo City, ceirca
elo la ocurrencia, y bo encontraron
monedas do oro iilontificodas como
elo ln familia Gnmbrell. Lefloro y
Gray acusaron do complicidad A
eleis blancos A quienes bo busca ac-
tivamente, todos los cualeis se cree
sean lincharlos.
Muerte de un Unen Hombre.
Ln semana pasada falleció, en
Trinidad, Colorado, el Don Johur
Ma, Garcia, uno elo los Mexicanos
más prominentes en todo el Esta-el- o
ele Colorndo.
El se'fior García fué escribano
elel emulado do Las Animas por el
espacio de 21 años. Durante eso
tiempo el pefieir Garcia tuvo más
quo níngnri otro hombro inmensas
oportunidades do hnbore hecho
iinietisnmente rico, pero murió
p bre porque su dinero en vez de
emplearlo en empresas que lo dio
ran buen resultado financiero, lo
gristó sricorrionelo A los moneste-roso- s.
r eso su mueiie es la
mentada no Bolamente por su fa-
milia sino per todo el pueblo del
condado do Las Animas y pnrti
cularmento por aquellos do la da-s- o
peibro quienes lo consideraban
como un peibre,
Que do Dios haya recibido la
recompensa quo en concepto nues-
tro morodn, eon nuestros deseos.
A (uleiics Concierna.
Sr. Editor ele h Ven mu, re i.nu:
ftírviise elur cii'iiilo en sus 8 preciable
culiimniiH A ln ign iciitc :
lliitiicnelo visto on "ti IiiIcenilk'iite"
elel eliu 'lii cleOrtulire pusailu, una cotnu-riicncin-
llriniifli) jHir AHoene'on Ortega
ili SmiicIh'í, en In iiiH iliee rue Kipriaim
Snnolirz ha ucRmlo y reiiuncíaeto el iie
liitivo ele su padre, eWo decir para Ir
informnrioii del publico en (,'euerHl, que
tal are"ii es fnUn, y muy falsi. As
oi'Di'inn Ortega du Kancliex, xr m
y malas ocupaciones ha tenido
el atrevimiento de tomar el nombre de
Sipriana Hanchez pnrit pulilicnr tal ful
seeUd. Hi ella almidonó A su marido, lo
hho por rnones justa-- , haliie-ndol- e;l
ntmiidouailu primeru, l'nt lo que lmce A
InduehuiiMifittdoHU proiiedal, Indique
á nuda anpiia d lo aun no ha cannd 4
nii propia oostn; que lo que de ella, ei lo
(liNrrutaray tmara de I romo mejor ln
pareses. Y A nA tendrAU Uunliid de
no tomar el nombre de Míprinna Hnnclii'Z
en mu lengua tan falsa.
it
'.n1 lííiit.itini.in(li!IUL.
Ladysnrt'.i fue la Eswna de la
Batalla Las Bajas da los
Ingleses fueron Tre-
mendas.
IOS B0EH8 CAPTURARON SEIS
CAÑüHES.
La Grnn Brefnfia esperaba su-
frir algunas derrotas cu lo pri-
meros encuontros con los Boers,
pero la derrota que sufrieron las
tropas Británicas en Ladysmith el
Lúnes do éntn semana era ineepo-rad- a
y ha llenado do consterna-
ción á toda Inglaterra. Esto prue-
ba lo qne ee dijo desde antes quu
ostallara la guerra, que los Bwrs
numéricamente son muy pocos,
pero son valientes guerreros y
como buenos tiradores apenas tie
nen su igual en el mundo, todo lo
cual contribuyo 6 hacer do ellos
un pequeño ejercito de resueltos y
bravos guerreros dignos del acero
de la poderosa Albion.
Ll despacho que sigue clá 1ob
pormenores del combato en Lndy- -
smith:
Londres, Oct. 31. El siguiente
deppacho del General Whito, co
mandante de las fuerzas Isntutn- -
cas en Ladysmith, se ha recibido
en el miuisterio de la guerra:
Leo ttí--í el despacho. Tengo
qio reportar un desastre a ia
columna enviada por ini & tomar
posición sobro una loma para pro-
teger las tropas del flanco izquier- -
lo. Ln estas operaciones hoy los
Koval Irish Fusileers, una batería
oVMontafta No. 10 y el Regimien-
to de Gloucentersliire, fueron cer
cados en las lomns y después de
haber tenido bajas enormes tuvie
ron que capitular. No ho podido
saber A cuanto montaran nuestras
pérdidas. Un soldado del regi
miento de um r uailecrá, quo do
sempeüaba el cargo de oticial de
servicio uei hospital, vino a nos
otros bajo bandera porlamentaria
con una carta de los sobrevivien
tes do la eolnmua nue uudian aru
da para enterrar ft los muertos. Yo
temo no haya duda de Ift verdad
del reporte. Yo formé el plan, el
cual,'cuaudo se llevaba ácabo, ocu
rrió el desasí ro y yo solo soy res-
ponsable por el plan. '.Ninguna
culpa puedo fijarse sobre las tro
pas porquo la posición era insoste
nible.
El General Whito cablegrafía
una lista de 13 oficiales hechos pri-
sioneros por los Boers.
El secretario do la guerra ha
ordenado al segundo cuerpo del
ejército qne so .proparo para ser
llamado al servicio.
El ministerio do la guerra ha
enviado el siguiente despacho al
(Jeneral I'uth r: Tres batallones
extra de infantería, y una baterlnde
montuna con reservas aldrán do
Inglaterra durante el curso do diez
días para reponer las pérdidas.
Continua diciendo el despacho:
Mientras pequeñas derrota no
eran del todo inesperadas, nada
igual ni tremendo golpe quo el
General Jonbert dio ayer á ins
fuerzas del General White era an
ticipado. El extetito del desst-jr- e
no ha sido dado si sabe en el mi
nisterio de la guerra. El desastre
ha costado A la Gran liretHfia de
1,500 ft 2,000 hombres y siete de
4 I
sus me, ores cañónos, (j ino ia
artilh-ií- a de Ijs Boers es ya mA-fuer- te
de lo quo so imaginnlia I
captura da cetoa ca fiones ser A mu
cha ayuda para los Hocjm.
En las oficinas del gobierno n
se hizo ningún esfuerzo para ocul-
tar el sentimiento de congoja que
prevalecía. Un oficial dijo;
Esta derrota es inexplicable,
y siento decir que su efecto moral
es inestimable. Ilenus tenido
pérdidas tiemendns en muchas
guerras y regimiente 8 enteros nos
jian sido diezmados, p-r- el que
regimiente s enteros nos tean cap-
turados, y por los Iioers, es cosa
terrible.
Otros dtspachosdo Lalysmith
dicen que las bnjas do los Boers
también fueron considerables, pues
s calcula que no bajarán lo UIK) A
1,000 entro muertos y heridos.
OTIiOS DKSJ'ACIK 8.
Lóndres, Jíov, 2- ,- Un despacho
especial de Ladysmitli dioo que
veinte Ingleses murrios y 100 he-
ridos han sido contados en la es-ce-
del desastro dd Limen mien-
tras 850 prisioneros han sido man-
dados A Pretoria.
C'Hpo Town, )Tov. 2. Ln nue-
vas de as dos victorias tjo los
I'oer en Lndysndth y fuualredo-dore- s
han causado mucha excita-CV'- u
entre ios Afrikander quienes
(fjocultan pu regocije. Sir Alfred
Mi'ite. fcOjyioiiado l'ritAnico. es-t-
ih eu ?;:Jitud.
Whito, en esta ''na rccíms per-di- ó
cosa de 350 liombre culr
muertos, heridos y vrisioiierns
La segunda victoria U iíiihuIm
por soldados del Tstadi Libre, al
mando do Lucn Myeiv, quien
tomó Ooletiso. cortAndole la retiñí
tin A Whito ouo fué herido. El
000,000. La compañía fué forma
da y la compra hecha sobre la
fuerza ele la Aserción de Edison
de que habia descubierto y proba-
do un proceso por medio del cual
W por ciento del oro en las lomas
secas y tostadas por el sol en la
Merced de Ortiz txnlia ser extraído
sin la n vuela de tatito como una
cube'ta de agua.
Habílidnel sin limitéis bo expresa
en la habilidad del brujo do la
electricidad pura hacer buena su
aserción. Hasta los Mexíeane en
esta vecineiad están manifestando
interés en el asunto, y cada movi
miento que so hae'o en el cuartel
le la compañía Edison, en el Ca
ñón do Cunningham, una media
milla abajo de Dolores, donde vn
A ser establecida la prime ra planta,
es cuidaelo con ávido interés por
los pacíficos pobladores auo lia- -
bítan las casas do adobo de las po-
blaciones.
1) indo un vistaso al pais ouo ro- -
dea la plaza do Dolores, uno ni
per pienso imaginaría que millo-
nes de peséis en oro han Bido sa
cados do tan aparentemente estéril
terreno, y que muchos millones
más quedan todavía para hallar
entrada en los cófres do Edison ó
algún otro genio que descubra el
secreto do extraer el oro de la tie
rra, sin la eyuda del agua.
hn esto doBiorto tricho do terri
torio h)s Iridiéis, los Españoles y
los Americanos han buscado oro
e:asi constantemente, y se han ha.
liado evidencias eiuo demuestran
que h)s Indios hace muchos ;l'Iob
extrajeron do allí el precioso me-
tal para convertirlo eu ornamen
tos para bu cuerpo.
Los predecesores do los Indios
do pueblos trabajaron las minas
lo oro y cobre y fué el rumor de
as fabulosas riquezas de esta re- -
gión lo que atrajo á los con- -
íuistadores en el siglo diez y seis
A estas estériles mesas, Esfos
hallaron minas que
eran maravillosamente ricas, no
obstante que una buena parte de
su riqueza habia Bido bacada por
los ludios, Algunos do los traba
jos de la mina de Ortiz, en la par
te de arriba déla Merced, fueron
hechos hace muchos centenares
elo fl' s, y la plaza do Dolores es.
sin duda alguna, la población mi-
nera mAs antigua en loa Estados
Unidos.
La tradición afirma quo pepitas
do oro do tamaño enorme fueron
halladas por lo aventureros Espa-ñeile- s,
y hoy mismo cuando en 6 un
fuerte aguacero las corrientes ex-
ponen muchas partículas do ore).
Varies años ha una pepita elo
oro elel valer ele $1,300 fué halla-
do después do una fuerte lluvia.
El or uedo ser hallado en cua-Ifsq- u
eia parte en la merced dón-
elo las piedras mAs antiguas son ln
formaeie n do abajo, ó donde están
Regácenteos A los cañónos, y el ero
de placeres con facilidad pueele
ser rastreaelo ni filón ó sea vena
met Alien donde tuvo bu origen
Ant'8 do la ocupncion America-
na mí'es do Mexicanos plisaban
leis inviernos en la morced ele Or-
tiz utilizando la niovequecain por
que lai dificultados para trabajar
las mj las ele bido i la esonsez do
ngi a, en n aterradoras. Les nn-tí-
os mineros echaban ln arena
grnesa que contonía oro en eesta-'e- s
y Robre bus espálelas la lleva-
ban hasta hlgun ojo, ó sino el agua
era traída A les placeréis del mis-
mo modo, En, loa inviernos n
la nieye, y la poca agua
que do este modo conseguían la
usaban para lavar oro.
Cuando llegaron los Americano)
les métodos yanquis tomaron pre-
cedencia sobre el trabnjo primiti-
vo de los Mexienne s. Norias
hondas fueron cnvaelas y el
agua fué sacado por meelio de
pompan. La arena epio había Ri-
elo lavada añe)8 ántes fué lavada
etra ve-z- , según el nuevo proceso, y
dió buenos resultados. Pito mu-
chas elo estas neirias se han ido
socando y el ngua bo lia venido
mucho en estos últinu B
ños, hasta que ahora la única espe-
ranza elo perpetuar el producto do
las iniiias es por medio d"l plan
que ha elescubiertoel brujo Edison.
La Merced de Orliz, quo es la
mAs grande y antigua do las
auríferas do la merced,
fué deiscubiorta, segtia pápale ofi-cíal-
por un Ignacio Cano en
1833.
Un Angel
Las VegrtB, N. M Nov. 2,
Sr. Editor de L Vpz
Suplico A Vd. bo digno d.ir pu-
blicidad en loa preciables eoluni-nn- s
elo su a preciable periódico A lo
que sigue, por lo que lo estaró
agradecido:
lley A las f ele la mañnnn dejó
d existir en Las Vegas, N. M., la
tiífn Lueinnita Raed, hija queríeR.
sima ele Lorenzo Rael y da 1W- -
ceta Angel do Rael. La dicha
pift tenia H años do edad, y bu
ten ira n a muerto la causó una t
rtible enfermedad en la garganta
Según los últimos despachos de
Manila recíbidosjenj Washington,
hay probabilidad de que al menos
una do las islas del archipiélago
quiera sar hija del Tío Samuel.
Dice el despacho:
Washington, Nov. 1. Noticias
recibidas en el denartampnto ri la
guerra indican importantes nego
ciaciones en la sección Mahome- -
tana del archipiélago, fuera del
II1UV discutido territorio rlnl SntiS
Por medio do los esfuerzos de Mr.
Iv. Engelskjon, un caballero de
nacimiento Noruego, que gozado
la confianza de los jefes Tagalos
en Mindanao, bo han hecho nro.
posiciones do paz al General Otis
en Manila. La isla de Mindanao
es casi IL'ual en área A la de I.ii7nn
siendo ésta una las dos grandes
islas del archipiélago. Los maho-
metanos en esa isla son cosa de
150.000, y España no mantuvo so
bre ellos mas quo una Boberanía
nominal. Treinta v tros da loa
caudillos tuvieron una conferencia
con Engelskjon y redactaron la
forma de tratado do paz quo quie-
ren celebrar. Estos han sufrido
mucho de las incursionos de los
Moros y ofrecen someterso A la
autoridad de los Estados Unidos
sobro la Bola condición de quo senn
establecidas suficientes guarni
ciones en lniala para protegerlos.
Las proposiciones fueron some-
tidas ft Otis ni llecrar allí Engel
skjon, pero que decision ee ha to
mado no bo sabo.
MAS NOTK'l.lS.
Por los últimos desnnchsR do
Washington vemos quo el Presi-
dente y la comisión pacíficaeiora
quo mandó ft las Filipinas, han di-
cho que es la intención de este go
bierno retener las filipinas y go-
bernarlas nor medio Hn un Onhnr.
naelor General que será asistido en
el desempeño do bus deberes por
un gabinete compuesto de los cau-
dillos do las diferentes tribus del
archipiélago. '
1 amblen se sobo nor los últimos
despAchos de Manila que en estos
últimos dias ha habido varios en-
cuentros eutre nuestras fuerzas y
los insurgentes. Los encuentros
no han pasado de ser escaramuzas,
pero en todas ellas han sido derro-
tados los rebeldes. Entre lnsbaias
que nos han causado bo cuenta un
toniente que fué muorto en una
emboscada.
El Valiente Iou liernnreto.
El Secretario del célebre, famo- -
y conspicuo Nicolás Cor (do) ras,
tomando como arce) y Hendía A esta
pobre títere, nos dirijo jarazos á
diestra y siniestra dizque en vin-
dicación de las mentiras que de-
cimos nosotros sobro bu conducta
do oficial, ejue, egún él y bu sccro- -
lorio han decidido en conseqo do
guerra, fué do lo mfts valeroso y
prudente que registran las tácti
cas milítare's.
Si el Sr. Cor (do) vas fuera per- -
Bonn do carácter, tal vez valdría la
pona oontestar los insultos de ra-
mera elo bu secretario; pero todo el
mundo sabe (menos la comisión
do aplausos, por bu puesto) que es
uu trapo degradado en bu carác-
ter de'sele el tiempo memorable en
que haciendo la do Don Judas Is-
cariote, trató do traspasar en favor
de bu secretario y domas amos, al
partido do la Union. Solo que
los aelherentes de la Union lo di-
jeron como le dicen leis Filipinos i
sus civilizrdores con metralla, ' no
somos muebles vendibles." Toda-- v
a este episodio no se ha olvidado
ni se olvídarA.
Si don Judas ha Rielo elo vado por
li administración guerrera A a'gu-no- s
puestos eiuo peir bu importan-
cia deberían ocupar hombres do
carácter, hit sido ir interés A su
voto, y o iwrquo ignoren su falta-
do idem. Noes él el único degrada-
do quo ocupa puestas do distin-
ción bajo el actual régimen; mu-
chos hay quo han sido ercogidei
do la patita porque asi los necesi-
tan y tal es la eloctrina del nuevo,
gránelo y glorioso, por lo tanto
no vaya A creer quo la administra-
ción está equivocada; lo conoce
perfectamente bion, íbe la pera
que es y el pié do que cojea y, co-
mo el que cargt el costal, sabe lo
trae adentro. Solo que asi como
lo es lo necoHÍta.
Ahora tocante & lo que trata de
dosraiutinio". pues citamo como
t B igos A tóelos los que fueron con
61 y A todo el pueblo de abajo do
las mesas, y no importa euantos
míenles escriba su secretnuu para
que firme. Los mientes pueeh'n
tener el efecto de poner duela (mo-
nos en la comisión de aplausos)
cuando la persona que los dice es
conocida como perseina. 6 n e
oonocída.pero en el casode ctuali-da- d
nones.
DR. F.Ü.A1ILERS.
I 1 KT A.
Cuarto en los altos leí Primer
llftnoo Nacional, llora ele conaulta:
l :W a. tu. ft Ua 12 p 1:31) . tu A la
.. J. ja.; 7:H) p; tu. A la V . m,
aVEir-ELd-! IVEiraxi:
Vamos íl reducir nuestros proeios en todas nuestras mercancía de vera-tt- ai
recio de costo en orden da venderlas para hacer campo para el gran
flurtKí de efectos de otoño í invierno que enlamo comprando á la presente
n el oru'Dte.
Vonjfmi a ver. Garantizamos que no se disgustaran. Uua oportunidad
de comprar $1 00 en mercancías por 50 centavos.
Tápalos de estambre por 75 centavos, valen $2 00.
Tápalos do estambre por 75 centavos y $1.00, valen $3.00,
Zapatos bajitos para señora, 35c y 50c valen $1.50.
Zapatos de cabritilla con suela fina y flexible para señora por$l, valen $3
Zapatos de hebilla por 110 centavos. Pantalones de lona de 25c arriba.
Matines. U yardas por $1.00. Kajas, 15 centavos cada una.
Lienzo, 30 var ias por $1.00. Ii manilla, 30 yardas por$1.00.
Cuerpos para señora, í!6 centavos. r Kiiaguns de 40o arriba.Muselinas Francesas ñ centavos y() da para arriba.
Parasoles de 40 centavos para arri a.
La Tienda, del Leon
al otro iado de la Estafeta eu la Pla.a Vieja, Calle del Puente,
VENTA ESPECIAL DE CAPAS.
Citamos más abajo alguno. de los precios de nues-
tro enorme surtido de Capas á la última moda.
I? T- i. -- d
fy t'S .Aí. i
ROSENTHAL
La Tienda & lr n Salomon,
KONIFACIO LUCERO,
Reloj erü : y : Comerciante : en : Abarrotes
la compostura do rolojeí El ta
S ínlt"SjJroÍl;i;l vieja. Su enrab cc.mk.to
cf-t- á sitando junto i k onda do don Eugenio Hornero.
LAS VEGAS, N.MPLAZA VIEJA, . -
Stern & Wahm
Ahora nos hallarán nuestro amigos y mar-
chantes tres puertas abajo del lugar que an-
teriormente ocupábamos. Acabamos de
íraer el surtido más hermoso que se ha vis-
to en la plaza, lláganos una visita.
Dolores o el ocuti'u di la gr.iuquo uo lo pormlttla respirar y to
- - PLAZA VIEJACALLE DEL PUENTE
KJ 8E FUESES COMPRAR NI CONNi por pienso abrigamos duda S, PATTY,Mora! de li Expansion. pues e aron Dhamis, comandan-te Bélgico, despachó tres compa-
ñías de soldados para que dieran
auxilio al ejército de Mohun. El
en una posición desesperada por-
que ya les empieza A amenazar i n
el rostro la derrota que van A su-
frir en la lección presidencial de
l'.00.
Hay en el Precinto do La Cues-
ta, en este Condado, una ruedita
do Republicanos preocupados y
tan sin escrúpulo en asuntos de io-Iltic- a,
que con el fin do saliríe con
la suya son capaces de mentir, ju-
rar en vano y enredar hasta al mis-
mo diablo. Esos son los que le
enredaron la cabeza & nuestro hu-
milde, mansito y gemí-bob- o Super-
intendente do Escuelas Públicas
ta Voz del Poeblo
PUBLICADO rOR LA
COMPAÑIA PUBLICISTA
- MARTINEZ
EAST LAS VEOA8, KEW MEXICO.
riUX MARTI9EI Prssi.uts y Hitsr.
Arromo ldciro, s.omum..
IZIQÜIXL 0. 4 BACA, Tiiutr.
PEKCIU DI SCBCR1UU.
for nn ano $2.M
Por sell nitwe
Por cuatro seiM 1.00
WL tuscrliion deber irrpe
adelantad.
Diríjase toda oorreaiMiiideruda A 1.a
Vol Mcl l'rKHi.ofl Felix Martinei,
las N. M.
INTEHK.I) In th. l'nal Offlnof r.t I M Va-(-
M. M. for tranamiaaloD Uirougui M malla
u second olaaa üiiiuir
Vahado 4 de novikmhkk. iho.
enemigo que consistía de Caníba
les que torturan horriblemente A
Iob heridos, fueron finalmente de-
rrotados. El Capitán Mohun hizo
gran ejecución con el Winchester
repitídor. Se calcula que el ene-
migo, en número do 1,500 hombres,
perdió 300 muertos yGOO heridos.
La fuerza Bélgica perdió nueve
muertos y cuarenta y siete heridos.
El enemigo huyó hacia Tanga-
nyika.
LA CASA DE DEWEY.
Ya el popular almirante tiene ca
sa, y según su deseo, amueblada y
todo. Costó $50,000 y estA en uno
deTlos barrios más elefantes de
Washington. En la misma manza
na bo hallan las embajadas inglesa
é italiana, la legación brasileña, y
á pocas puertas do distancia la le-
gación austro-húngar- a. La casa es
de ladrio, adornada de piedra obs
cura, tiene 17 piezas, cuatro cuar-
tos de baño y como no tiene depen
dencias anexas ya el feliz benefi
ciario hizo arreglos para la adqui
sicion do un establo perteneciente
á un edificio del fondo, en el que
instalarA sus caballerizas. Los
que quieran ir A visitarlo deberán
dirigirse al número 1,747 avenida
Rhode-Islan- Washington, D. C.
If the Baby u Unttug Tutu.
Beeure and urn that old and well-trie- d
remedy. Mb. Winslow'í Soothing Htbui
for children teethine. It soothes the child.
softens the (rums, allays all pain, curer
wind colic and Is the best remedy for
diarrhoea. Twenty five cents a bottle.
It ii the best of All.
COMERCIANTE ES LATONERIA Y
FEEfiETOIA.
Especialista en toda clase
de estufas, nuevas y 3 se
gunda mano.
Toda CInseDe Obras de Latonería
Serán Atendidas con Prontitud y
Esmero.
LA8 VE0A8. NOIV0 MIITCO
UNA BUENA OFERTA!
Ten po en surtido Organo de bue-
na clase por precios de $30, $50,
$00. $75 V $10C.
BuenosPianos $75, 125,17, 100,
Lbs ventas las haré por dinero al
contado 6 papos en plazos, ya sean
mensuales, trimestrales 6 de cua-
lesquiera otra manera.
ESCRIBAN TOR CATALAGOS.
6 por mils Información si la desean
manden sus pedidos por correo 6
vengan en persona de una vea A
hacer sus compras antes que se
acabe el surtido. LIBRERIA
EMPANOLA.
T. G. MERNIN.
BO YEARS'
EXPEDIENCE
Trade Marks
Designs
Copyrights Ac.
nnnipnrlinff ft nketrh and description milt
quick ty nacer t Hi n our opinion free whether an
hiTCtitlnn is pruhnhly patentable. Com m tin
Handbook un Patenta
tent free, oldest strency for securing patents.
Patents taken through Murm A Co. receive
tpfcUU noii, without cbsnro, tu the
Scientific America
A handsome)? lllnutratml weeklr. I.MVert
of niiT IcnUtlo journal. Terma, 3 a
Tour moniua, .1. Him uyau nnwauriuer.
Pn3eiBro.d.,,NpwYnrr
Branch office. C25 F Bt Washington. D. C .
A. B. Smith, Tesorero.
L. F. Adams, Vice Tesorero
n í it .bah ; m
GÜISTAR LOS PRIVILEGIOS
CE LIBERTAD.
Extractamos de un discurso de
Bryan pronunciado en Chicago:
"Cuando venimos de nuevo & la
cuestión délas filipinas, dicen:
Qué puede hacer la administra
ción?" Pasaron dos meses entre el
tiempo que se firmó el tratado y el
rompimiento de hostilidades, dos
menos menos seis días y cuando
les preguntamos que iban A hacer,
dijeron que no tenían tiempo de
decir que hacer. No hay más que
dos clases de gobierno, el de la
fuerza y el del consentimiento.
Los monárquicos son fundados so-
bre la fuerza, las repúblicas sobre
el consentimiento. Nuestra De
claración de Independencia declara
quo los gobiernos derivan sua jus-
tos poderes del consentimiento de
los gobernados. Es esa doctrina
verdadera , ó es falsa? Si acaso es
falsa, cuánto tiempo necesitamos
para decidir qué hacer en las Fili
pinas? NosotroB reconocimos la
verdad de e6a declaración cuando
emprondimos la guerra contra Es-
paña. Dijimos que el pueblo de
Cuba son y por justicia deben de
ser libres. Porqué? Torqué vi-
ven cerca do nosotros? No. Por-
qué son Espolióles en parte? No.
Eran v por justicia deben de ser
libres porque ellos quieren ser li
bres, y los gobiernos dimanan del
puoblo. Si ellos eran y por justi
cia deben Ber libres, quién puede
echar una línea entre ellos y el
pueblo délas Filipinas? Dónde
está la hlosofla que intitula inos
A libertar y otros al vasallaje?
Ustedes dicen que no saben qué
hacer? Si ustedes so hallan un
portamonedas y en él el nombre
do su dueño, tienen ustedes que
contar el dinero que contiene an.
tes do saber qué hacer con el por
tamonedas? Si la doctrina que ox--
pono la Docloracion de Indepon
dencia es sana, entonces no podo
mos con derecho adquirir titulo
por medio de conquista. Si la doc
trina que expone la Declaración de
Independencia es sana, no pode
mos con derecho comprar ocho mi
Hones do gento á $2.00 cabeza do
un monarca extranjero, A cuyos re-
volucionarios subditos nosotros
mismos armamos para que pelea
ran contra su monarca."
BATALLA CON CANIBALES.
En Lóndres se ha recibido infor
mación del Congo que dico que e!
Capitán Mohun, anteriormente
cónsul de los Estados Unidos en
Znrzibor, al mando de la expodi
cion telegráfica de Bélgica llegó
al Estado Libre del Congo y A fi
nos do Julio tuvo una batalla en
Zaniruli. Su fuerza consistía de
diez Europeos y el Capitán Mohun
los mandaba. Corto tiempo deB- -
Con erciante por ma-
yor y al menudeo. . .
de la capacidad de la gran repúbli-
ca para acabar con aquella rebelión,
vamos mis allá, para acometer y
realizar cualquier empresa, de no
importa que magnitud, siempre
que la cosa estribe en amero y
uerza material; por mas que con
fesamos quo nos choca que con
treinta ni cuarenta ni cincuenta
mil soldados de probado valor y
provistos de todo lo imaginable, no
se haya podido en cerca de nuove
meses desalojar la insureccion de
os suburbios de Manila, mientras
que España, la vilipendiada, la es-
carnecida, la exhausta, con incom
parable menos recursos hizo in
comparablemente mucho más, pe- -
A los pom posos despachos de
generales y almirantes que dicen
galanuras como: "Posición asalta- -
tada; en tal época los espa fióles la
abandonaron por inexpugnable
después do perder un regimiento"
y cosas de eso jaez.
En hn, pnnnrA Ala historia el
residente McKinley como con
quietador, pero la sana y razonada
crítica, al pesnr sus méritos y defi-cienci-
no podrá admirar en él
al campeón do la libertad y la jus
ticia y sí el promotor, ó cuando
menos el consciente organizador
de esto moderno fariseísmo que
omenaza llevar la un tiempo glo-
riosa democracia americana, verda-
dera "esporanza do los oprimidos"
á tan seguro calvario como el del
evangolio llovó al Redentor del
mundo.
NO HAY NOMBRE QUE DARlE.
Solemos llamar monógamo al
que contrae nupcias una sola vez,
bigamo al que dos, trígamo al que
tres, etc.; pero al llegar A Walter
Fransworth, (a) Thomas, (a) Kei
for, (a) Bradsaw, recientemente
detenido en Chicago por bigamia
confesamos que so nos acabó el
cirbón, A poco do registrar so le
encontraron cuatro esposos en la
misma ciudad. Preguntólo el juez
cuantas veces so casó y confesó
desenfadadamente: "Sefioría, no
mo acuerdo. Conozco cuatro es
posas mas en Ulano, tres en el
Perú, una en Inglaterra, diez en el
resto do Europa y más de veinte
en otros diferentes poísos aunque,
si mo toman juramento no sabré
docir A punto fijo cuantas. Con
todas mo casé por diferentes razo-
nes y por poco tiempo, y todas di-
rán quo ful bueno con ellas."
EL EJERCITO BE LOS BOERS.
El Doctor Leyds, agente diplo
mático del Trousvool en Europa,
íaco público ol siguiente estado de
sus fuerzas:
Tropas regulares lloers, 35,000;
artillería, 1,250; Policía, 1,750:
Orango (incluyendo Uitlandors),
35,(XX); Boers do Natal, 35,(XX);
Boers do Bocknanaland y Rhode-río- ,
8,000; Alemanes, (UXX); Ame-
ricanos. 4,(XX); Belgo-IIolandese-
2,000; Irlandeses, 1,(XX); Escandi-
navos, (500; Franceses, Suizos é
Italianos, 200; legion extrangera
(mixta), (KX); total, 130.-100-
El servicio do policía está A car-
go dol contingonto israelita.
PAPEL DE
EMPAPELAR, Madera
PINTURAS,
ACEITES,
VIDRIOS, ETC.
Primer Banco Nacional,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Capital Éxlstentte, $100,000
So rociben sumas sujetas ft órden. Se paga interés
sobre depósitos permanentes.
Josüta S. Raynolds, Presidente.
John W. Zollars, Vice-President- e.
AAinniA . rn .iULLUiu : uti ;
Santa Fe, Nuevo Mexico .
El curso (le estudios comprende los ramos
y comerciales en ingles; lecciones de Fances,
Alemán, Fonografía y Escritura Tipográfica El
de Química, Ensayo de Minerales y Música Ins
trumental. Por más pormenores diríjanse al ,
Hermano Botulfh.
Dico un periódico Neoyorkino:
El distinguido colega vesperti
no Krcmnf Poxt ha tenido la cu-
riosidad de ir recortando de los
discursos pronunciados por el Pre- -
idente en su excursion de propa
ganda por los Estados comprendí
dos entre las montanas Alleeha- -
nics y el vallo del Misisipi durante
os días 7 y 1S de Octubre, inclu.
si ve, los pasajes en que saca A co
ación, con más ó menos oportuni
dad, la bandera americana.
Lns arengas do referencia, que
son veintiocho fueron pronuncia
das en variodud do circunstancias;
anto multitudes de niños de es
uela, de gonto do color, do clérl
gos (siempre protestantes), do ve
teranos del dran Ejército do la
tepública, idem de idem do la
Confederación, artesanos, labrie
gos, excursionistas, voluntarios re
patriados, regimientos en morena
para rilipinas, asambleas polín
cas y cuanto pudo hallarse en for
ma do auditorio.
Los métodos uo oratoria oran
tan variados como el público quo,
unos veces con entusiasmo, otras
con cortesía y los más con cunosi
dod do quienes probableinento ven
por primera y última vez al supre.
mo jeto uo ía nación; poro ei lema
que usando una iroso vulgar pu
diéramos llamar "obligado A cor.
netin," jamás varió un ápice; siom
pre acabó con el siguiente estnbi
lio: "Dondo quiera que nuestra
bandera so plante, lleva en pos do
sí la civilización, la cultura, la u
bertad, la humanidad, lloosperan
za do los oprimidos. Quién osará
arriarla f
Como quiera quo la bandera no
va sola, y Mr, McKinley no so ha
tomado lo molestia do decirnos
quién la llova, vamoB A imponer.
noslu nosotros, para quo el lector
acabo do convencerse si alguna
duda lo quedado la especialísi
ma aptitud de los ínstrumontos
escogidos por nuestro piadoso
sensible primer magistrado para
desempeñar tan sublime ministo
rto.
Por cierto quo la cosa no es nuo
va m nosotros sus mas aptos na
rradores; corresponsales, Boldados
oficíalos, funcionarios, clérigos
V viajeros do todos escalas y cato
gorías abundan en descripciones
do lo más gráfico A lo más vago,
pero quo invariablemente van A
converger al mismo punto: Los
representantes A moneónos en e
ejono archipiélago carecen por lo
general do los uuAs elementales ro
quisitos cívicos y militares para
realizar la conquista do aquellas
islas, y después do conquistados
afianzar y consolidar el imperio
americano en esas rogmri'-s-
Por supuesto los partidarios de
imperialismo, niegan en redondo
cuanto les perjudica, y cualquier
noticia particular do mal sonido
oponen Iob más dorados portcB ofi
cióles y van tirando.
Pero ó lo mejor viene el más In
significante suceso A poner en pe
ligro la estupenda fábrica A tonto
costa erigida, como duninutiv
roedor, los cimientos do antigua
y majestuosa catedral.
Por ejemplo, lo quo ocurre
menudo con los regimientos quo
so aprestan para llevar A aquellas
tierros la buena nueva simbolizad
en el augusto pabellón de las es
trollas y liHtns. Hace algún tiom
po, al tocar Honolulu uno do los
transportes quo conducían A Ma
ni In tropos do color, so hizo un re
gistro v so llenaron varios canas
tos do rovólvors, pulíales, barberas
y otros artefactos ni prescritos por
la ordenanza ni do lo más adap
toblo A la propaganda del evan
golio.
La semana pasada, sin ir más
lejos, precisamente A tiempo en
quo nuestro boatlsimo Presidente
electrizaba A vastas congregado
nes con sus vehementes invocacio
nes A la bandera, ocurría en Ohio,
es docir, ou su misma cuna, uno
de esoB acontecimientos quo dejan
tras si un mor de promesas pora
ol porvenir do la cilivizacion en
nuevo imperio colonial. Pero me
jor sorA quo dejemos hablar A
prensa local y ph como siguo:
''Al llegar el miércoles 18 ACin
cinnati la primera sección dol tt
regimiento do infantería, reclutad
en Massachusetts, (asiento do
Atonos Americana, ó sta lloston
so la detuvo para celebrar una so
rio do consejos de guerra su marl
simos, por haberse, declarado en e
regimiento una verdadera epide
tnio do embriaguez. Habían iutro
ducido en el tren abundante pro
vision do whiskey y emprondido
un ruidoso carnaval. Ireinta
cinco do los más escandalosos fue
ron encerrados en el cuartel do Co.
lumbus.
"Seguu fueron llegando las de
más secciones so fué descubriendo
quo no venían menos provistas d
alcohol quo la primera y que, no
parociéndoles bastante, la aumen
taron largamente en Cincinnati.
Entonces so los desembarcó &
y continuó la remisión de
detenidos A Columbus para más
consejos de guerra. A medio dia
todo estaba listo para la marcha,
poro ol tren estA detenido todavía
en Valley Junction."
Apenas salo un destacamento
con dirección A Manila que no ten-
ga en una parto ú otra tropiezos
por el estilo. Y con tales após-
toles piensa Mr. McKinley implan-
tar entre aquellos "salvajes" cómo
él los denomina, la "civilización,
la cultura, la libertad y la
y lo hicieron ponerse en ridiculo
y A la censura del puoblo sensato,
sosteniendo uua cosa quo él mis-
mo confiesa que es falsa, injusta y
contraria A la ley. Concluido este
asunto, algún poeta debo compo
ner un cuando, quo diga: "que
el partido Republicano ha llegado
A elegir burros para quodesompo
fien careos públicos, poro otro
)olfiuo cuando."
HISTOBICO.
l'A otro uia sucedió un caso en
a uorto uo uomisionauos en csio
plora, quo faltaríamos & nuestro do- -
bor do periodistas si no lo retirio
ramos.
Es el coso quo antea do instalar
se la sosion, uno do los oficiales do
dicha Corto so tomó más trogos de
whiskey quo lo necesario. Cuando
ol Presidente llamó al órden la se-
sión. Ioí otros dos comisionados
respondieron a la llamada de sus
nombres, y el oficial, aunque poco
enjaranado, entró en el desempeño
de bus deberos.
Toilo principió bien, pero cuan
do so hacia mAs interesante la so
sion, fué A hablar algo el oficial
pero en vez do docir lo que quería
o vino una basca y arrojó los "pu
ibes," como ltortoldino, sobro la
mosa do los comisionados.
La sesión bo Buspondió por unos
minutos pora dar tiempo A otros
oficíalos A quo limpiaran la mosa y
al do los "puches" para queso lim
piara el "hocico."
EL PARTIDO DE Ll PROTECCION
Desdo haco muchos años preva
oco la costumbre, harto justa por
cierto, do quo todas las noticias do
publicación para hacer pruebas fi
nales en enf railas do terreno de
gobierno, so publicasen en algún
periódico inglés ó español, según
fuero el deseo del aplicante.
nadio so lo había ocurrido cambiar
esta órden, porquo siendo dos tor
ceros nortes do los habitantes do
esto Territorio do habla espafiol
no era mas quo justo quo siquiera
eso privilegio so los concediera.
Pero la administración do M
Kiuley, verdadera A su misión do
protectora do todo lo que huelo A
estiércol, y do todo lo quo quiero
docir opresicn y despotismo, por
medio del Secretario del Interior
ha promulgado la siguiento órden
quo nos ha sido comunicada por t
Registrador do la oficina do terre
nos en Santa Fe:
"Ouo en lo sucesivo todas los
noticias do publicación para hacer
pruebas finales en entrados do to
rreno del (lobierno serán publica
dos en un periódico escrito en
idioma ingles, excepto en lugares
donde no haya Bino penódioos pu
lacados en el idioma espafiol.
Nosotros bajo esta administra
cion no hemos publicado más quo
los do esa closo do noticias, por 1
tanto, la tal órden del Departa
mentó del Interior no nos ha los.
timado ni en lo más mínimo
bolsa; pero si nos ha lastimado
nuestros sentimientos do Mexica
nos, porque consideramos quo es
un insulto A la roza y una peque
fiez quo Bolo cabo en un Republi
cano preocupado, ordenar quo os
noticias ue pruubos n unios sean
publicados solamento en period
coa publicados cu el idioma inglés
1 ero quo más so puoilo esperar
do un partido quo en otro tiompo
por medio de sus representantes
en el Congreso insultó ft nuestras
esposas 6 uijtts, diciondo quo en
nada estimaban su virtud; qué más
so puedo esperar do un partido
que pisotea la constitución de los
l 'nidos por solo dar gusto
A los adiiu rados, y en fin, quo más
so puedo ofieror de un partid
que quita toda protección al pobre
para dársela al rico.
Pero que siga el partido do
protección insultándonos; hoy nos
priva do publicar noticias legales
en los periódicos impresos en
idioma espafiol y mafiana quitará
el derecho do votar en las eleccio
nes A todos aquellos de nuestros
paisanos que no sepan ni leer ni
escribir el idioma inglés, al cabo
que no faltarán algunos do aquo
líos de nuostros paisanos que están
prendidos de la teta que salgan
la defensa del miserable parta
por temor do que si no lo hacen les
Expendio de Carne
DE LA CALLE DEL PUENTE.
Allí encontrareis en todo tiem-
po un surtido de carnes frescas,
chorizos, etc.
CHAS. E. BLOOM, Prop.
La semana quo entra ocurren
e'occiouoa en doce Eh tildo do la
l'aion.
Floyd lit ell, de Cerrillo, ha
sido nombrado cadete a la ericuoln
militar do ltoswell, por 1 Condado
de Santa Fe. El encogimiento se
hizo por medio do examinacion, fl
la quo acudieron vario jóvenes.
A AL unos de nuestro oficiales
públicos lo quo infla falta les hace
es una poquita do veriztlonza, y por
eso, mas quo uno les eche en cara
sua malos hechos, ni cuidado se Ira
dá.
Ya los libros de Bmillarnmiento
por esto aíio, están en manos del
recaudador do impuestos, y en
cuanto comience el pago do las ta-
saciones se empezarán á sentir los
beneficios que nos ha traído la ad-
ministración Kepublicann.
"Cókduva y sus valentías;'' "las
bobadas do Delñno en el asunto
de Ioj Directores do Escuela, de
La Cuenta,'' y el "Vomitorio" en
la corto do los comisionados, van á
Brtres capítulos muy interesantes
en la Historia de las "noches teño-brofia-
do esta administración,
quo haya quo escribir mas tardo.
El Capitán Leary, gobernador
general do la Isla do üuam, ha
a todoB loi Frailes, menos
uno, quo do una vez abandonen la
Isla y si no lo hacen los harán sa
lir seguu so don lugar. El capí-t-
so queja quo los Frailes han
estado sombrondo la sedición en
tro el pueblo, y que por oso so lia
hecho noeosario el paso quo ha
tomado.
El Departamento del Interior
dice quo no segregara una reserva
cion üe montes en el condado ue
Lincoln ni en ninguna otra parto
del Territorio sin consultar primo
rarnento los deseos do loa habitan
tes do la localidad en que so desea
crear la reservación. Esta dect
sion so creo quo es equivalente A
decir que no habrá reservación en
el condado do Lincoln porquo no
hay uno solo de sus habitantes
que la quiera.
Esperamos qua nuestro colega
Kl Fénix, do Clayton, rectifique
aquella noticia quo publicó en su
último número, diciendo quo tuvo
información que Porfirio Trujillo
y otros individuos andaban como
tiendo robos en las cercanías do
Miera y Fiisanionts. Para infor
macion del colega, diremos que
Porfirio, desde que lo metieron A
la cárcel, haco ocho dins, so ha re
formado, pues ya no hemos oido
decir que haya robado ó asaltado A
nadie.
,
Si los Republicanos pierden
Ohio en las elecciones venideras,
entonces bien pueden dar por pit
tíida la elección presidencial del ado
quo viene; hto no creemos quo
Bea ix)siblo quo los Demócratas
ganen Ohio, primero ixir ser
cuna del Presidente, segundo ior
quo es estado Kepublicano, y tor
cero, porque los Republicanos, in
cluso el Presidente, ehtán hacien
do una campana desesperada com
prando votos el precio que so ven
dan; y todo eso porque ya les lio.
ga la lumbre á los aparejos.
Casi todos los estafeteros de
cuarta clase en Nuevo México que
han recibido cartas de Ohio solid
Uncióles una poqueña contribución
para sufragar los gastos do la cam
pana Republicana en ese Estado.
han contestado echando las cartas
en la lumbre y la súplica en el ol
vido. Qué vergüenza de un par
tido que pido contribución hasta
de los pobres estafeteros de cuarta
clase para sufragar los gastos de
una campana! Pero esto no es sino
una prueba más que tenemos que
el partido de Ilanna se ha hecho
impopular hasta en el mismo Es.
tade del Presidente; también pruo
: Bastidores,
Henry Essinger.
Herramienta y Material de
EDIFICADORES
Vengan a saber los Precios.
Cómprelo en fl eiUflcto de. do iotti lulo del camino ilol Chl frito
ESSINGER Y JUDELL,
EXPENDIO DE
Licores por Mayor jal Meo
Todas clases de Whiskies, Vinos Elefantes y Cigarros.
Acontas do fabricas de Cigarros de Nueva York, Pon-sylvan- ia
y Cayo Hueso. Agentes de distilerias y
Agentos de Whiskies. Diríjanse todos los pedidos á
EAST LAS VEGAS. ... . NEW MEYICO
Plaza Nueva,
B. F. FoESYTHE.
FORSYTHE
KENDED0R DE J. J. FACE.
-- ym. na --me
Propietarios del
Opera, House Bar.
Comerciantes
Old Crow Whiskey, y Sherwood Rye Whiskeys.
Vino Jeréz y Tinto Importados, llennesy Brandies.
Headquarters Restaurant y Cafe
TODO EN SAZON. SERVICIO DE PRIMERA CLASE.
Eiiiln de la Arenilla del Ferrocarril y Celia Cautral,
Licores Ex uisitos, Vinos y Cigarros.
El famoso Whiskey Yellowstone . . .
Julio Judell
E. E. FEBBY
a-- m 9
al menudeo en
para : Jdgío : en : ion
NUEVO MEXICO
HUNTING rOMPRE- -
CASt M E por 3 05
CCMTSORun hermoso
reloj de con
loa plonchaa
de oro, caja
cerrada ó
abierta, her-fno- a
m ente
An erii'una.
(iarantizado por 20 Afios.
En aparencia partee aer un reloj de oro
olido d lüiqne valen I0' $ manda C.
O. I). con privilegio de examinarlo gratii.
8i ea como representa paue 1 agente
$3 95 y loa cargoa del Expreso, y el no, de-
vuélvalo á coata nuestra Escriban si quie-
ren reí J de bombie 5 de aei'iora. GRA-
TIS l'u elegante cadena ahumada en
oro ti el dinero acompaña el pedido; y ta
tal caro nosotroi paganini el Ex prca.',
comoae represent, t'ene el derecho de
CI II CAO O, ILL.
Las Vegas, N. i
D. T. Lowey
& LOWRY,
HUNTING VS RELOJ OK.
USí Kl'lNÜ enchapado
,lNi moN, no ahumado.
t J VJt la 'H aino enchapado de
l rio iilauchai de oro
- 1. "aV 1 .
.
a i I A a.
...
i ........ .
-
.u cuiiiivii.fibueno para cual,
quiera Miplido con
una da Ian mejnrei
máquina A nítrica-nan- ,
larnnlrala pori ailtta)
eleeantemenle ra- -
hado y eu iodo respecto un reloj del iiiAj
alio orden. Tartce ier un reloj d puro oro
de Un que valen 50 pena; no puede roli-
pram, en ningún otro lugar por el precio
que nnaotroi lo véndenlo. M envía por
4IHÍI j el importe del eipreao haciendo el
paa--o al recibir el reloj, con el previleirio de
eiitmlnarlo antea d. paitar el dinero.
iRATI8 l'n bonito fiatol ai envían loa
W i!l ron el pedido, tn cato uoaotroi
pagoremoa rl eipreao.
-:- : ABIERTO :: DIA :: Y :: NOCHE:- :-
y : Cuartos : Private :
EAST LAS VEGAS
Propio para no Rey
Un reloj que puede aer litado
nor hombre y muchacnoa y
nun per ferrocarrilero. Tiene
ma caja olida l nicle con
una máquina neniiinametite
Americana y ei uno de loa
mejore nuarda tiempo quejnmaa han ido pueetoi en el
mercado, aiempre parece bien
nunca ae drtiUutra.
Garantizado por 5 Afios.
Se manda C. O. I). por $1 25 y lo que cobre
el Expreio con privilegio de examinarlo y
puede aer devuelto á nuestra cuita ai no el
atlsfac lorio.
GRATIS una bonita cadena ahumada
en oro al lea $125 acompañan el pedido.
privilegio de examinarlo grata .y n no ton
ESTE UNDO RELOJ
OS' ' "'ni,r i V. 1.1hk( paraau iníiifcrion.íiF'SÍI a KJIY. Ka uno lie lo máa a
y un as punir
comprar en ninifmi lu-
nar por rl ileíble, l.a
caja l i'MTA (limit- -
aoliila, y la máqui-
na la mejor ll mundoporel clinrni, l'u guar-d- a
tiempo perfecto
l;iial A cualquier
KrloJdrl.(M).
GARANTIZADO pen-
's aftoa l'reciolJJST
aririMi deexpreeo, pa
al etnrviurw,
con privilegio iIh
lilire Hi de-ar- a
V1 un KUtol toll- -
do de haivlalii para matijar i reloj a.
iluairailo I precio ei W eetitavcifu'i un elefante listol d. corbata extra
i i. iranda el diurru cn la orden; an cu- -
vi caao pairaremoa también el f iprraa,imPiTMI ou. todoenueatroerelol! Joyería ae envían 0. O D. connCLfUunUUlNI devolvernos loa efecto. A costa nueatra. No leí oslara on centavo ver loa efecto.. NOSOTROS ASI MIMOS TODO EL iUESUO:
U fl nimni! W (in con.l pedido, M. recibirá con cada compra un hermoo regalo ORA NS y nosotros pagaremos tolos los gastos de Expreso. Uondi no hay oficio de
' 11 u'"u,u 01 Ktnreao U e.ntíd.d total de la comuna debs acompañar el pedido y nosotros mandarinos lo efectos por correo re lustrado franco de porte. Escriban
,y Hiro,titi ni prr. iua cu relojes están subiendo. Diríjanse:
Cili Dearborn Ht,UOYAL ÍIAHCJAIIN IIOUHK.la que los amos dol partido CbtAn quitarán el d.'Bliuo,
Pero el alguacil mayor, Don Fran-
-' COSTUMBRES SEL TRASSVAAL.La 7ez ?9l PneMo IWffUeVfiCf tuanuounjóv 8jfc.aT$V"'!í't'i7 '
Una Befiora muy fea ge jone
enferma y bu marido IU
ma al médico.
Su sefiora de usted, d'ce M
no mo gusta nada.
Ni & mi tampoco.
( w M y .diligencia es
Una Institución Humanal
No hay probablemente n lo Esta-
do líniilo ni medico ni institutionque haya pr..yircioiiado i los pobresdesgraciados tan beneficio qu la
Universal Vitaliue Co. de Hammond.
Ind.
.
t,.ta dmipaflía se compone de un
numero de medico europeo que du-
rante muchos artos han hecho una
especialidad de las enfermedades sei-nal-
y secretas. No importa fci la
enfermedad pueda parecer complicada
5 i.icuralilc, su tratamieiitucombiuado
interno y externo no falta jama i
efectuar la curación ami cuando elpaciente haya tentado vanamente por
muchos artos de recobrar la virilidadperdida.
Loa que (turen de falta de viirorimpotencia, espermatnrrea, organot
encogidos, desrrden de lo nilones 6de la vejiga, t'tbilidad general ú otra
enfermedad secreta camada por mast-nrb.ici-
dexc.-Mv- a indulgencia sexual,
no debería dej:;r de aprovechar esta
ocasión que se les ofrece para curarlospor un simple tratamiento casero.
Para demonstrar la valor de nuestro
tratamiento estamos listos á enviará todos pacientes una muestra gratis.Eta muestra de tratamiento conven-
cerá al paciente de que él puede cu-
rarse.
Universal Yitaline Co.,
Aiiartaüo. Hammond. Ind.
En tre amigos:
Nuestro comDfiero'!Enri(iu8.
que hace tres dias no tenia tres pe- -
sotas, poseo hoy mas de cien mil
duros.
Y cómo los ha ganado?
Contestando á una pregunta.
Fué ayer ft la iglesia, y un cura le
preguntó: "Quiere usted por
ft Fulana de Tal, hija del ban
quero Lópezr .Nuestro amigóle
dijo que sí, y so realizó el milagro.
üi iKmnitPNM IS
"Una Voa de Alarma."
Es el titulo de un Interesante
llbrito que ensefia como se lit Iperdido la fuerza sexual y como
puede recuperarse. He manda y
en un sobre cerrado, franco gra- -
tie al recibo de 2o. para el porte. W
Hornos los principales especia-lista- s
eu curar lodos los casos f;
de desarreglos de los Hifioues ;
v la Hejijra, Debilidad sensual 6
impotencia, Hitlles, Gonorrea, fDerrames nocturnos, Gota Mili- - $tar y Kstreehe., con rapidei y &
permanentemente, liemos cu- -
miles en sus propias casas.
Todas las cartas son guardadas 'M
privadamente y contestadas en $
sobre cerrado. Consulta por
correo gratis. Escriba Ud. en ;:
inirlCs solamente, A &
Dr. W. II. Saunder. & Co. S
Chicago III.
En Dorsey, N. M., el dia 5 del
corriente se unirán en matrimonio
la señorita Cecilia López, hija de
Djn Gabriel López y do Doña
Adelaida S. de López, y el jóven
JuanD. üernandez, hijo de Don
Catarino Hernandez y do Dofia
Palmira S. do Hernandez. La ce-
remonia roligiosa se verificara en
El Raton, y serán los padrinos Mr.
James Gilbert y Dona Martinita
Z. de Gilbert.
No sera sorpresa á cualquiera
que esté familiarizado con las buo-ña-
cualidades del Remedio do
Chamberlain para la Toa, el saber
que la gente dondequiera toma pla-
cer en referir su experencia en el
use do esa medecina espléndida y
contra el beneficio que han recibi-
do deella.de malos refriados que ha
curado, de ataques amenazados de
pulmonía (pie lia atajado, y do los
ti i fios que ha salvado de ataques do
crup y tos ferina. Es una medicina
grandiosa y buena. Dj venta por
la Winters Drug Co.
El dia 20 del próximo pasado
falleció en Trinidad, Colorndo, á
la edad do 01) afios, la seliora Do-
lores Maes do Vigil.
$ LA ItOItKArlIP.RA FUE
4t m: MEK ( CICADA. f?
Es su padre, hermano A espo-s- o
adicto A la borrachera? le- - j".
tiernos un remedio que cura el
vicio el cusí puede ser dado cou ;
ft sin conocimiento del pacienln. ;:
rnvle por particulares y adjun- -
t i una estampilla de A 2 cenU- -
'
l
vos para darle contestación.
Diríjanse en Ingle al
Dr. W. II. Saunders & Co At Chicago 111. &
n
IAIM
Dyspepsia Cure.
Digests what you eat.
It artificially dijests the food and aids
Nature In strengthening and recon- -
It.niet.iniT tha .ovhanstoHhw. i.,iii ..IV I.au.iivn u I K I L I Q Ulgana. It Is the latest discovered digest--
ant. anrl fnnl r "Kr ntVia rniirawuw iv wo vr wiihi jji vjai aUU U
cao approach It In efllciency. It In-
stantly relieve and permanently cures
Dyspepsia, Indigestion, Heartburn,
Flatulence, Sour Stomach, Nausea,
Slrlt Headache Cast rslulo Cnm and
all other resulu of Imperfect digestion.
rripuna Bf t. v.. uw ill 1.0. , bQICugO.For saleby Wiuters Drug Co.
El Sr. J. J. Chavez, do Raton
N. M., dice que en ese lugar hay
muchoB hombres trabajadores que
no saben pagar sus cuentas, y á
los cuales dá aviso que si cuanto
antes no le psgan lo que le deben
en su comercio, publicará sus uom- -
bre8 en los periódicos para aue el
pueblo los conrzsa de cara y mafia.
Fortaleza Restaurada
H-J- h f I Pr un . II. moííim
ri nifm ruj lo ha
W pumo en p i i ira. 1),if OlAi -- ..' u mips iir n inesifTial. lomo di ai
tridiuiirnru thM qufl m
.,ti wmv .r rtruptiart.I !:
.!u.t, ha dci.i.i tMtA pane 1 m a propina i11 I Curtí en innnuf á íaquí ra cnirn-- lia p11'- -' cirni qua aulien a coa
tcit-n- na ía ei. rm f
On.-- m..m i
--apecWm-nia aqneltoi d- - a pací nica qua n.i auai
i utii ..a ua emprrnti-- r fatua cieniluí, cflhwhna en la comprada laa maaanmru
ia f ene noaaa medicina qua Bon ta qua tit
caraca hac- - ta el nirrcado; fin de
pía ea (m i1 auna la lomplrta cutam n enn lal qti- -pao el m.'il.ido hacerlo Ealoy ditpurato i mn a
npiA da rretta de one me a.r. t 4 n ... - .
(na me la p da, ail como el ti atamiento que y.
e nt, por - édio de lo cual me volvió el visor y
."ii'H'.'. urnjiura g, iiiui oa anuir inkimmin
rtiotencia, aemtnalea, eintarionra
aa etc., Ir. Cda tofo de lo qne h.io recibido mi
eceia ma han dicho r l,e .r im u
Vo peraona'menta he ratlado r.nt.n.r.. A
'ji la compra da mrdicamentna qui aturdrn cn c
leiat a. qua nacen an anuncu a, nana que di con
t'te rem-di- o alie . No tauiendo que Tender, nuv'
pUvHV
.lU HIII.GUSTAVO ALMEDA.
Cox D 455 Ravenswood ID
Un individuo va á visitar a un
amigo.
Godeon, que es el criado de la
casa, dice que su amo ha Balido.
fi i. cuando volverá?
Espírese usted un momento.
Voy a preguntárselo.
Necesltsmni en esa un mar. un r
preaenUnte local, eAor 6 cblliro. Trbulo fácil, buen iihiío. Noh narvilta r.ittal. Pro c(l un seuisna. Küeribsn- -
uos por (iurticu lures.
V. 1. M A RROHAI.. Art. To.
MH Klni fit. I)J1, Teiss- -
Noticia para Publicación.
Eutrsdtt de Domicilio No. im.
Departamento hel Intekior,")
Ollcln do Terrenos, y
Santa Fe, N. M., Oct. 27, 181(0. J
l'or esta se da aviso nun ni nlirnlnii.
le nombrado lmlilmior ha arehlvion
noticia de su intención de hacer prue- -
oa nnai en soporte de su reclamo, y
que dicha prueha se hard ante 1 Es-
cribano de la Corte de Pruebas del
Condado de Nsn Mlo-iiol- . en Im Va.
tras. Nuevo Mfxlco, el dia 11 de 1)1- -
ciemnre ae isim, a saner: ungido
Oalleeos, por la Kj HKJ de la Hee. 20.
y E N KJ de la Seo. 3a, Cabildo 19 al
Norte, Hilera 11 al Oriente.
El cita A los siguientes testigos para
probar su residencia continua y cul-
tivación de dicho terreno, A saber:
Jerónimo Maesras, Maxlmlano Bus-
tos, Manuel liusto, Itieardo Maestas,
todos de Rociada, X. M.
No Tranigruen.
Por esto avisamos & todos en Ronernl
que no permitiremos que de ninguna ma-
nera pasteen animales dentro do los lí-
mites de nuestros ranchón, en la Mesa
do Kan Carlos; y de consiguiente en una
sección do escuelas públicas que tene-
mos alquilada en l.i Mesa de Kan Carlos,
del lado siid. También por el mismo da-
mos avino que estamos nutorinndos mr
Eloeridicim ('. Abbott, do no permitir
animales dentro délos límites del Arro-
yo del l'alo Illanco, advirtiendo al que lo
hiciere que sera proHecutado con todo el
rigor du la ley.
J. I). Ant'lll I.KTA,
M. AlK'IU'I.KTA.
Atenclen Borregueroi.
Kegiin la ley ahora se deben bailar
las oveus eon una composición do cal
y aufre; iinI lo i.rOena el (lolilerno.
I,a cniiipania de Cal y 'emento de
I.as Vi'hh cí.1,1 ahora lixta para su-
plir ft todos los borregueros A precios
cómodos y baratos. Manden sus ca-
rros por ella de una ver..
1,as Vkoas I.imk ACkmkntCo.,
Paiu.o Ja ka mii. i.o, Manejador.
t.'iijiln No. lllii, I.as Vegas N. M.
ías Lienerales
en lkn?r se decide
momo, su primera
tomar nota de todas
asaderas de la veciudad.
Hecho esto 6e pone una pluma en
el sombrero, nieta en las alforjas
varías cajas de ciruelas confitadas
y unas volae, monta á caballo y se
echa por esos mundos en busca de
novia. Lleca a una casa, bo apea,
llama, ofrece á la señora una caja
de ciruelas y A la nina una vela.
Las ciruelas son siempre acepta-
das, las velas algunas vece? Cuan-
do so rehusan significan que perdo-
ne por Dios. Si son aceptadas, la
mamá saca un alfiler y lo introdu-
ce en la vela, lo quo indica que la
entrevista do los futuros debe du-
rar, lo que tarda la vela en gastar-
se hasta la marca. Es fama que
cuando la vieja los deja solos sue-
len arrancar el alfiler y colocarle
algunas pulgadas más abajo.
a m
Usado por Saldados Británicos
en Africa.
El Capitán C. O. Dennison es
bien conocido en toda el Africa
como comandaste de las fuerzas
que apresaron al famoso rebelde
Oalishe. Con fecha del i de No- -
iembre de 18'J7, escribe de Vry- -
burg, Becuanaland: "Autes de
partir en la última campaña com-
pró una cantidad dol Remedio de
Chamberlain para el Cólico, el Có- -
era y la diarrea, que yo mismo
usé cuando me enfermaba de los
intestinos, y lo había dado á mis
soldados, y en todo cuso resultó de
mucho beneficio. De venta por
a W inters Drug Co.
MARAVILLAS DE LA CIRUJIA.
De todas las operaciones quirúr
gicas realizadas en esos últimos
alios, y las hay verdaderamente
maravillosas, la mas sorprendente
es la que según telegrafían de lis
ha verificado un atrevido
médico de aquella ciudad.
Mediante ella, una jóven, ciega
do un ojo desde hace quince años
y dol otro desdo hace eeís, ha reco
brado ya la vista de uno y cree que
recobrara también la dol otro.
La operación ha consistido en
extirpar determinadas partes do los
ojos enfermos y sustituirlas con
otrns do los ojos de un conejo vivo.
Después se cerró el párpado y 6e
cubrieron bien los ojos para defen-
derlos de la luz.
Al cabo de una semana fué des
cubierto uno de los ojos, la union
le las partes ingertadas era per
fecta y la enferma veia. Créese
que lo mismo sucederá con el otro
ojo cuando se le descubra dentro
de otra semana.
Para esta operación, que abre
as puertas de la esperanza ft mu
llos ciego?, se hizo uso de un apa
rato do construcción especial. El
liejidor.
El Bálsamo de Eolores de Chamber
lain Cara á Ctrcs, porqué
no ft usted!
Mi esposa ha estado usando el
Balsamo do Dolores de Chamber
lain para un hombro dolorido que
la ha molestado continuamente
por nueve años, liemos ensayado
todas clases do medicinas sin re-
cibir beneficio de ninguna de ellas.
Un día vimos un anuncio do esta
medicina y pensamos probarla, y
atil lo hicimos con la mejor satis
facción. Ella ha usado solamente
un frasco y ya bu hombro esta en
si bueno. Adolph L. JMillett.
Manchester, N. H. Do venta por
la W intsrs Drug Có,
SF.SoKAS DKIULES V
MUIVIOSAS.
a;
Si pudlf-ranin- leer loa corazo- - $
nema' lur BHiHiruN, uunu vasios se-- &
rían los sufrimientos que o ex- -
punieran. Las debilidad fe- - 'j
meiiile han producido tuits In- - $
.1 II
vHiiuon muro inn mujeres que p
v cualquier otra causa. Tiene í?
,t; U'l. alguno de los siguientes X
I K?UM..I..UI.I..,I ll..l.t !; niijtwiiinní v illa nim i, jtiiii' v.
; Hilad, Dolor de en,,ulilH, Dolor
o eaiwzn, i.minaiirH), írriiaciou
. de I cra, Apetito variable, lí,
iftwa'MHüwiru, i uruxioü doinroHOH,
Dolores pennftos, Leucorrea, Ha- -
n.l'ullll..n lu ..... I... '?
lores en las caderas, Ojos bun- - pj iiiuoh, rana ne euergia, ele. o--
solros podemos curarla. No Im.
porta quien haya traUilo a Ud
'P y haya fracasado en eurarlu.
S Consulta por correo es absoluta- -
mente (1KATIH, y, si e curable,
O ahí In il f rmiwkM á líil Vi tiuMnl.
ta que los milicos la operen. ',
b NoRotrcs la cu ramios sin necenl-- j
tldad de cortar. Nuestro nuevo í'
método de ti atamiento es stmve,
tj moderado y agradable. a í.
7 doctores de la lamilla han tra- - W
Y; tadi (1 Ud. por arios y aun no 'i
A ei-t- I'd. ciiruda; ellos sola- - A
mente I aliviaran por algún
! tiempo. Permítanos que la cu- -
,í remo e l su propia easa con '
' iiueitro nuevo tratamiento, y
4) Cientos estAn siendo rumias. ?
Por que no In ha de t Ud? Le
! remitiremos nor irreo, con solo
Y, ai) lncllwiclo'i, niiesltro Uuetlo- - y.
narlo en blanco da Kin torna, y
ti diremos a Ud. lo que opinamos i
f de u caso, n cargar un cenia- - i-
,; vo. neníenle que sus cartas so-- ;i.
X ran guardadas conlldera-la- l y es- - 4
y, tridamente y serAu (intestadas
.
$í
...I... 1.. II - vm ni mnnv imi rnw r.Buri im id- -
ji mediatamente en liilfa, acoiu-,4- i
parlando una rslawipllla d á 2
o. par 1 rehpuehta, i
f. Dr. W. II. Saunders & Co.
I Chicago III.
h Mencionare esto periódico.
cisco Martínez y Martínez no des-
mayó en bus esfuerzos de aprehen-
derlo, y el dia 17 de Octubre lo
arrestó por tercera vez en Rociada,
Condado de San Miguel, y ahora
lo tiene en la cárcel tan seguro que
solo la majestad de la ley podra
ponerlo en libertad.
Ferxakdo Salazab.
GAS ACETEYLI5E.
Sean independientes de las cor-
poraciones de gas y luz eléctrica y
sean dueños de su propia planta
de alumbrado. El Generador NA-
TIONAL, no tiene que arreglarse
mas que una vez cada 15 días. Es
positivamente seguro y recomen-dad- o
por todas las empresas de
Aseguranza. Alumbramos resi-
dencias, iglesias, tiendas, fábricas
y plazas á un 40 por ciento menos
que otros sistemas con doble poder
de iluminación. A personas res-
ponsables les mandaremos máqui-quina- s
para que las experimenten
por treinta dias. Manden por el
libro de información sobre el Gas
Aceteylíne. Necesitamos buenos
agentes.
National Aceteylíne Gas Co.
Buffalo, N. Y.
.VOLARA EL HOMBaET
Con este mismo título dice un
colega Inglés:
"La ciencia parece determinada
á hacer que el hombre vuele: dia-
riamente se perfeccionan los anti
guos inventos y se hacen ensayos
continuos.
Lo que nos comunican por el
cable parece ser lo más notable de
todo lo conocido hasta ahora sobre
el particular. So trata de una "má
quina voladora" de la cual ha sa-
cado patente Mr. üargrave, el co
nocido volador de cometas, Aus-
traliano, y que esta basado sobre
el siguiente principio: que la for-
ma cóncava de la parte inferior del
ala de un ave produce un remoli
no, que hace 6e eleve y avance con
tra el viento, remontándose cons-
tantemente. En otros términos:
la parte gruesa del ala obra sobre
el aire como un obstáculo en una
corriente, produciendo un remoli-
no debajo, que, invertido, choca
perpetuamente contra la barrera.
Este es el principio que el in
ventor ha aplicado á su aparato; el
que le ha servido do modelo, las-
trado únicamente do plomo, so re
montó contra el viento, esperándo
se que al colocar un hombre en vez
del lastre, en un aparato adecuado,
éste pueda elevarse y volar contra
el huracán.
Según esta teoría, tenemos al fin
una explicación del por qué la ga-
viota se lanza contra el vendaval ó
se eleva á gran altura en dirección
contraría de la tempestad que se
aproxima. Ella explica lo que
Humboldt buscó inútilmente:por-
qué vuela el cóndor durante horas
enteras sobre los picos más eleva-
dos de los Andes sin mover un ala
siquiera?
Mr. Hargrave ha aplicado e6te
principio & su aparato volador, y al
presentar un obstáculo crea una
rueda bajo su cometa que lo hace
remontarso contra él viento. Fun-
dado en esto mismo ha presentado
una interesante Memoria ft la Real
Sociedad da Nuevo Gales del Sur.
Una persona competerito, que ha
estudiado et-t- nuevo aparato te
niendo á la vista fotografíns y dia
gramas, que lo ha remitido el in
ventor, dice que no tiene parecido
alguno con las máquinas ideadas
asta el dia para tal objeto, pues
ésta so eleva en el airo sin motor y
sin flotador de ninguna clase." El
Regidor.
Cuando cualesquiera parta del
cuerpo no Lace el trabajo que la
naturaleza intenta que debe hacer,
pone todo el sistema en mal órden.
La enfermedad en una parte del
cuerpo probablemente se extonde- -
rft por todas partes del cuerpo.
Cuando los niños paran una hile
ra de ladrillos, tumban toda la ca
rrera tumbando uno. Eso es ex-
actamente lo que sucede á la sa
lud cuando los intestinos no des
empeñan la función que les co
rresponde. La constipación hace
mal en toda la linea pono el hí
gado en mal órden, es malo para
los ríñones m.-.l- para el estoma
go. Retiene en el cuerpo materia
vonenosa, y porque no puede ir
otro lngar. entra en la sangre. La
sangre lo difunde por todo el sis- -
toma. Esto hace lasitud, mal
aliento y mal sabor en la boca, lie- -
na do gases el estómago, agria t
estómago y causa cordialgía y do
lores de cabeza. Vd. puede evitar
estas enfermedades tomando las
Píldoritas Agradables del Dr.
Pierce que curan la constipación
Envíen l centavos en
lias de & centavo al Dr. R. V
Pierce, Buffalo, iN. Y., por bu Con
sejero Médico. Es nn libro de
1Ü0H páginaB profusamente ilus
trado.
Don Juan José Chavez ha cam
blado su residenciado Guiñare
Trinidad, Colorado, donde perma
necoré por corto tiempo,
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Evoluciones Pajadas por el Pueblo
del Condado de Lai Anima, Colo-
rado, con Motivo de la Muerte
del Hon. Jesui Maria Garcia.
Ciudadanos de todas las seccio-
nes del Condado de Las Animas,
en la Casa de Cortes reunidos, sin
distinción de nacionalidad, reli-
gion, 6 afiliación política, resuel-
ven, como sigue:
1ro. Es con el más profundo do-
lor que cortamos nuestras relacio-
nes en la tierra con nuestro difun-
to amigo y hermano. Su filantro
pía era tan extensiva como la raza
humana. Sus obras de caridad
Bo!o tuvieron por fronteras bub
oportunidades y su habilidad. El
fué verdaderamente uno que amó
á sus semejantes, á todos ellos sin
distinción de raza 6 de cualquiera
otra especie.
2Jo. Bajamos la cabeza a una
Sabia Providencia en esta grande
aflicción. Sin ser solicitados, y
sin temor, llenos de duelo le damos
nuestro eterna despedida á nuestro
muerto, y relegamos sus preciosos
restos a la madre tierra. Nuestro
difunto amigo y hermano fué cons-
tante en la fé Cristiana. El vene-
raba las doctrinas de Cristo, y cre-i- a
que los buenos volverán & vivir
en otra esfera. Nosotros nes sen
timos que somos mojoros hombres
por haberle conocido; y enseñare-
mos á nuestros hijos á recordar las
buenas prendas de su mente y de
su corazen.
3ro. A la atribulada familia le
ofrecemos nuestra mayor y más
generosa condolencia. Procura-
mos hacer su grande pena, en cier-
to grado, la pena nuestra Que
nuestro Padre Celestial bende la
herida de sus lacerados corazones,
y que él sea su más grande amigo
en esta hora de bu más grande
prueba.
J. C. Gunter, S. W. Debunk, A.
C. McChesney, John Roosa, Ra-
fael Chacon, Donaciano Valdez,
Isaac Amador. Comisión.
Un amigo en la necesidad es un
amigo verdadero. Eso es puntual-
mente lo que es el Remedio de
Chamberlain pnra la Tos. Es la
ayuda de la madre cuando es des-
pertada repentinamente en la no-
che por la ominosa tos ionca y
dificultosa de su ni fio.
Es el refugio seguro del jóven ó
adulto cuando se ha resfriado y
tiene tos é irritación de la mem-
brana mucosa de la gnrganta. Ali-
via la irritación y cura el resfriado.
De venta por a Winters Drug Co,
UN OFICIAL QUE HACE SU
DOER.
Taos, N. M., Oct, 23 de 18'JÍ).
Sr. Editor de La Voz:
Confiado en el mucho ínteres
que toma vuestro semanario en
pro del bienestar del país y tran-
quilidad de bu pueblo, lo cual pro
cura dando buenos consejos á los
ciudadanos y pidiendo el enforza
miento de la ley contra Iob crimi
nales, pido la inserción de las si
guientos líneas, por lo que le anti
cipo las gracias.
Siendo alguacil mayor de', con
dado de Taos Don Francisco Mar
tínez y Martínez por alia en el ano
de 18Í15, recibió una órden de
arresto contra Isaac Martínez. El
dicho Martínez so hallaba fuera
del condado de Taos, pero nuestro
alguacil le siguió la pista y en Ju
nio dol mismo afio lo arrestó en el
Río Colorado, condado de Colfar,
- cerca del rancho de Mills. En un
momento d-- circuido el prisionero
ae fugó de la íftrcel, y el alguacil
mayor salió on seguimiento de él y
despuéi do haberlo seguido por 21
días lo agarró; pero en Septiembre
del mismo afio se volvió á fugar do
la cárcel el maldito reo. Desde
entonces permaneció prófugo lr
grando evadir todos los esfuorzos
de los oficiales para irroatarlo.
mm.
Itu.ernu
rau u romnm.
5o. 1, parro, lla( ll.4ip.rti: ale
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8le Li Vfga-0:0- 0 a. m. Lle á 0Caliente 9:30 Hala Ui Vira 11 .30 a.' tu
Lien i Ojo Caliente 12 00 a.m. MeI. VeK 1:10 p. m. Lle(tOj Clien-t- e
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Vedasy oo p. ni- - Llega á Oina Calientr6lí5p m. Hle Ojo Clinte 9:4'i a. mLlega Ls 10:10 a. m. bale : ne i
líente 12 45 p. m. Hale Ojo Calientes
1:10 p ni. Lletr La VVg 2:40 p. m.8le Ojo Caliente 4 ;10 p, ni Lleca LasVeira4 4op ra. Hala Ojos Callente 6:30
p. ni. Llega Laa Vega
Los No 1. y No, 2 fi preset del Atlan-tiic- oy Paeifco llevan cochea Pullman ca-
rena n ilii.ml... ... narA Ip.i m ..iiaios tn. nra nie ChicKO y Lo Angeles, Ha Diego y
bau Francmoo.y lo Ne 17 v 22 llevan
carros dormitorio y coches tntre CLicagoy la Ciudad de Mexico.
Billete por viaj redondo á punto que
no excedan la distancia de I.V milla ae
venden con rebajo de 10 por ciento.
Billete de conmutación eutre I.M Ve-ga y lo Ojo Caliente, 10 pavaje por un
peao. Bueno por fiü dia.
CUA8.F. J0NK8, Abkkti.
La Vega.
The Groat Presidential Campaign
of 1900.
The policica of the great political par-
ties are now being formed and the can-
didates discussed. The voice of the peo-
ple as worded by ballot at the approa-
ching Presidential election will probably
decido the policy of the nation for the
next decade. Every citizen must study
the great questions that are to come be-
fore the people. This can only bo dono
through the medium of a great newsna-per- .
Now is the time, therefore, for
every voter to eulw-rib- for tho best and
most reliable newpnper obtainable. The
Kemi-Weekl- Republic covers the whole
Hod of political new. While it is Demo-
cratic, publishes the news in regard to
all political parties without prejudice. Its
telegraphic and cable news service issu-jieri-
to that of any other paer. Its
pecial features are the best. In fact, it
is the paper for that large class of rea-
ders who cannot afford or do not have
access to the daily papers.
Attention is also called to The Repu-
blic's Runday Magazine. Its half tono
Illustrations are alone worth the iulm-criptio-
price. It is made up of special
articles by the liest literary talent, em-
bracing a variety of subjects of current
Interest. News features of obsorbing in-
terest are illustrated and enlarged upon
For the benefit of the ladies the latest
fashions are handsomely illustrated. The
Republic Sunday Magazine is always in-
teresting to every member of the fami- -
The subscrttion prieo of the Semi-Weekl- y
Republic is tl.'iiii per year, lloth
papers are now being offered at tho
very low price of 11.50 for one year To
secure this low rate both aiust he orde-
red and paid for at the same time.
Address all orders to THE KKPUBL1C
St. Louis, Mo.
W. 0. HAYSOS,
Abogado en Ley.
Re atiende ft colectaciones especial
mente Oficina con Felix Martines.
Plaza Nueva, Laa VejrM, N. M.
W. II. GARNER,
mm m. ra-- a.n n
Despacho en la oficina do) Licen-
ciado Jordan, contiguo A La Voz
DEL PrBDLO.
Barteia : Metropolitana
La niAa aseada y lujosa que hay en
la plaza nueva. Local: Junto A la
estafeta.
BLAUVELT, - Trop.
Cuídense de "esto ea tan bueno,'
porque no hay nada que sea tan bue-
no para los males del Estómago, Hí-
gado y Klflones como el
Apa Mineral de Macbeth.
Pregunten á su vecino.
He puede obtener de...
l'ICTKU ItOTII,
Calle Douglass, East Las Vegas
Ca 5otJtl?u?ster7 S31?.
Coatar;d Buildup
ftesoeiatioQ.
Asociación de Ahorro y Préstamo!
OnYItia principal en Isa oflc.lt as
de Kelix Martínez, Kast La
Vega, Nuevo Mélico
KsUri lista para hacer negocios el 5 de
May).
liivenliKiienae nuealro motólo.
Haba Vil. que depositando $4.00 al me
con rata rompadla, al nabo do cien mese
recibirá una utilidad de f 1,000 ?
Vetipan i coniultar i lo oficíale de la
com paflia,
Enformedadei del Cutía.
I Intensa comezón y surtimientoquecüala Eczema, los empeines y
otras enfermedades del cutis, son ali-
viados Inmediatamente con el uso del
ungüento conocido como "Chamber-lalu'- s
Eye and Hklu Ointment." Mu-
chos casos agonizantes han aldo cura-
dos con este ungüento. Es igualmen-
te eficiente para laa almorranas oome-lotilenta- s,
y un remedio favorito para
loe pechos, manos raladas, sabañones,
heridas y orón leas dejos Ojos. De venta por lo boticario,
A 26 centavos lacajlta.
Los Condition l'owder son Justa-
mente lo que necesita un caballo
cuando idlit en mala condición. Tó-
nico purlllcador de sangre y vermí-
fugo. No son alimento sino medicina
y la mejor en uso para poner un ca-
ballo en buena condición, Lo venta
en la llotlca de Winters.
ftestablece la V1TALI-NrKVlífll'A-
VICOK 1KKDI-I- ILIU 1 1 do, yVAUOMLlD I,
Cura la Impotencia, Emisiones Nxr
turnas y enfermedades que causan
agotamiento, mus enas
efecto de abuso de si mis-
mo, o exceso o Indiscreción.
Tónico do lo Nonio f
do la Sangro. Trao
7v el olor rosado A las íueji-lla- spAlldas y restablece el
Alego A la luveutud. l'or oorreo60c
lacajlta; oís cajltas por t- - 60; mm una
garantía menta o to durutlrt ol inoro.
NEHVIT MEDICAL CO.,
Clinton r Jnckmn Stt. CHICAGO, II L.
I)e venta por la Murphey-Va- n
Pafltu Drug Uít, La Ve ra,-- N, M.
JARABE DE HIGOS
ctua suavemente en los
Rifiones, Hígado Intesti- -
V
nos. .Limpia el sistema,
disipa eficazmente los Res- -
nos, Dolores de Cabeza v
Fiebres. Vence la Consti
pación Habitual perma '.len
emente para obtener efec
tos beneficiosos.
Compren el Genuino
Manufacturado por la
CALIFORNIA FIG SYRUP CO.,
San Francisco, Cal.,
Louitmllo, Kf. New York, N. Y.
De venta por todos los boticarios.
Precio 60 centavos lióte' la.
CAEBON BIN HUMO.
Acaba de ensayarse en Inglate
rra un carbon sin humo de inven-
ción reciente.
En los ensayos se ha quemado
el nuevo combustible en hornillos
ordinarios, y en estufrs colocadas
en medio do una habitación, y se
ha observado que no producía ves
tigios de humo apenas perceptible,
ni aun cuando se añadía nuevo
combustible á la estufa.
El fuego so parece á un fuego
de Kock, extraordinariamente bri- -
lante sobre el que so elevan largas
lamas blancas y acules.
El calor que desprende es inten
so y so dice qua en lo que concier-
ne á la producción del vapor, una
ibra (inglesa 450 gramos) de car
bon, i roduco la evaporación do 11
ibras de aguí.
Los residuos (cenizas, etc.) no
pasa del 3 por ciento.
Para las necesidades industria- -
es, el combustibio etta moldeado
en forma de ladrillos perforados,
pesando próximamente diez libras
cada uno, pero para las necesida-
des domésticas, se les dft la forma
de trozos redondos en que aproxi
madamente 110 pesan 100 libras.
Los panes pueden ser vendidos
en Lóndres, al detalle, ft rnzon de
25 shillings la tonelada.
Se asegura que el nuevo combut- -
tibie se compono de Ü3 por ciento
de polvo do hulla y 7 por ciento
de una mezcla do alquitrán piro- -
;noso y calcáustica.
Estas tres sustancias son mala
xadas y puestas en moldes, en don
de so endurece de tul manera, que
no se disgrega sino al quemarse.
La Fe Católica.
NO SE DESCUIDE UD.
Los varios síntomas de una condi-
ción dobilitada que toda persona re-
conoce en si misma, es una adverten-
cia quo por ningún concepto deberla
pasar desapercibida, pues de otra
manera los gormonea do enfermedad
tomarán Incremento con gran peligro
da fatales consecuencias. Los fir-
mones de la tisis puoden ser absorvldos
por los pulmones 6 cualquiera hora
echando raices y multiplicándose, a
no ser quo el sistema sea alimentado
basta cierto punto que lo facilite
resistir sui ataques. La
PREPARACION de WAMPOLE
que contiene los principios nutritivos
y curativos dol Acoite do Hígado do
Bacalao Puro, que extraemos direc-
tamente do los hígados frescos del
bacal io, combinados con Jarabe do
llipofostl tos Compuesto, Extractos de
Malta y Core Silvostro, fortifica el
sistema contra todos los cambios do
t.omporatara, que producen lnvarla-Momon- to
Tos, Catarro, Asma, Orlpa,
Tisis y todas las enfermedades ema-
nadas por dobilidad de los pulmones
y constitución raquítica. Tomada &
tiempo evita la tisis: tomada a tiempo
la cura. " LI Sr. Profesor Bernardo
Uruota, do la Botica Frlzac en la
Ciudad de México, dice:" Por la pre-
sente tengo el gusto do participar a
Uds. que he usado en mi hijo, enfermo
di Mal do Pott y por Indicación del Sr.
Dr. IUfaol Laviiita, la Preparación
de Wamnolo, que Cds. preparan y
además do quo lo ha hecho mucho
bien, bu estómago la tolera muchísimo
mejor que las otras preparaciones do
aceite do bacalao. Igual coia ha
pasado con algunos otros niilos ft quie-
nes les ho rommendado que usen la
medicina do Uds." Agradable como
la miel. No Importa qué claso do
tratamiento haya tenido mal éxito en
el caso de Ud. no se desespere hasta
qtio la haya probado. Coda dóiis es
efectiva. En todas las Boticas.
SUCEDI DO.
Tuvo Rojo una cuehtion
con Pascual, por celos vano,
y al no triunfar la rnzon,
A Rojo do un bofetón
le puso un ojo en las manos.
Vioudo asustarlo A Pascual,
le dijo, sin rencor, Rojo:
No me has hecho ningún mal
pues no es nada del ojo.
Cómo no?
Si os de cristal.
Joke F. Values Amokimo
TIENDA ETUEVA.
Habiendo comprado todo el surtido de efec-
tos que pertenecía á Jsidor Stern, con el
mismo he abierto un
Mercaseio :olere
en el mismo local que dicho Stern tenia su
tienda. Como compre los efectos á precios
de grande rebaja, creo que podre vender los
mis más barato que lo que pueden ser com-
prados en cualesquiera otro
Comercio : do : Las : Vegas.
Solicito tie todos mis amigos que vengan á
hacerme una visita antes de hacer sus com-
pras en otro lado.
A. A. SENEGAL. IOSE G. MONTANO,
Manejador. Propietario.
COMPRENI npf-tr- ami o Joé Marcelo SI vlll llimiariitarfai.La hi del PnebiO ,,0.1..1,0,0.
r- - ; M . quo el (! ilc Ort , habiendo, iHR(1jero8 qv K Ma
rrnCAi acabado el Ürf.or I ihpo I.ara y I r ..j sH!mI y Lincoln. roir- -COMTASlA rCHLICISTA .(Jsrc-i- MwrmlrhtfM. tanto su ia-ts- il ,0 cj Artta encontraron a
Tho Plaza.
t M A. HT I IV I! X. -- .tn.nrscouioMH trabaja-lore- s que. . ft,tnr c.erc(i t!t, !,. que Inmenso Surtido de Efectos de Invierno
fcAST LA VEO AS. N. M. liaron muy routento. y lo uiu- - kiiuiii La Laguna da l'i.xlra, en
moa le condujeron á su cnr-- a con (1j r0I1,iaiio i0 Guadalupe quien
naitica. V.n la ciü-- a o pronun- - i,.irm a ,,,. rnmn ,1.,, In;ins
Kístán abura listos en esta tienda grande.Sutorioion. 13.60 al Afio.
8 A 11A ÍHriT N O I i I K M B II K . 1 rt9. Si tienen " Oüta osido distancia habia sido encontradociaron vnrioH discureos y .e piióel rato en medio do mucho rego por una partida do hombres arma- -
o " pesos para gastarcijo. Jos quienes lo hicieron desmontar
do su burro y lo preguntaron que nosotros les probaremos que atiui es et lunar en dondeKl 1'reHÍdeiito King, dd Far-.- ..
1 . i, 1. 1 traía. I na vez satisfechos que
nier h riiiik, isrooKiyn, juicii., na obtener el mejor VALOR por su DINERO.
ndo Ins l'üdoritn Madrugadoras nada de sus haberes les jiodialo soltaron y 61 siguió su
En tit'inK li- - t,'ii,3-i'- l
Cmiloinrr agujero s puerta,
'iv Kním'la U tuerta.
Juo 11' bizowr ninjotad!
A luicti hundiré no hny nuil pan
Ni h Milivoticidii uml (jidiii-rno- ,
Todo mn pari'iM' tirrim.
Hasta ! tontti ' que dirnii."
- 1K 1.0 1 1.NO.
camino.
en bu familin, por tifio, y dice quo
hou laa uiejorea. KhIbh furrionas
pildoras curan la constipación, la También dicen haber oido decir
Madera, Puertas y Ventanas, Made-
ra para Entarimes, Contratecho, y
para fabricar casas; también uShm-gles- ''
Latillj, Estantes, Ferreteria,
Vidrios, Papel y Tintas de la
Dunn Builder's Supply Go.
Todo nuevo. Venzan a ver nuestro
surtido- - Nuestros precios baratísimos
Ventanas de $1.00 para arriba.
Puertas de $1.50 para arriba.
casa de esta compañia está situada del lado oriente
del rio junto á la via del ferrocarril de los Ojos.
CAPAS Y
CJIAWCKTA
PAP.V SKNOKA.biliOMidnd y todos los malos en elhígado 6 intestinos. Do venta en
en l'tiertode Luna y otros lugares
del camino, quo dos humanitarios
quo habiait cirili:alu caballos doa llotica do W inters.
Estilos bien beebos. Capas hermosas por
$1 .50 y Í2.0H, nuevas y en estilo. Capas
iiiSs lillas r,!r f;t.ftO y J5.IKI, ricamente com-
puestas. ( haijiietns y Capas, muy ,
de íü 60 A $15.00; hechas de paño lino
& terciopelo, aforradas con seda.
Más (jue ÓO clasea de enaguas de casimir, bro-cud- o,
seda, y satin, eu neroy colores. Te-
nemos enaguas a todos precios de Hoc á $1- -.
Cuerpos muy hermosos para usarlos con
estas enaguas en patios de color, sedas y
paulas de Tic A ji.OOcada uno. Trajes ra-
ra señora á la última moda, enagua y cha-
queta completo $5.1)0, Ki.iHJ y $8.00,
La tianta ó El Cuervo, habían
Kl MArtes dejó de existir, en La sido alcanzados por sus persegui
iit mire, lugar (lo su residencia. dores, Josifredo donales y otro
L' Elt POS.
i:.NA(l.AS Y
TRAJES PAHA
SKXOKA.
Don Juan Tapia, uno de los mo- -
.11 1
individuo en los ótanos, donde
pelearon con ellos. A las detonajores y mas desea mes vecinos ue
esa eomtiuiuad. bus tunerales so ciones do los tiros ocurrió mas
NOTICIAS LOCALES.
Fotografías A $1 la dozena en la
retratería do La Plaza. J. A. Kenll.
Ha sido descontinuada la mt-fut- a
de Kosb, en el condado do llio
Arriba.
Traten en la tienda do Kosen-wal- d
é Hijo, buenos cfjctoí, buo-110-
precios.
criticaron el Miércoles con gran gente do la vecindad, y estos con
En ninguna otra parte podrán encontrar tanacompañamiento do deudos y ve Uotizides los rodearon basta que lina variedad de erectos nuevos para turn
eos como los one nosotros tenemos este iucinos, ueja summa en aceroooo- - alguacil del condado do tiuadalor A su esiioHa Dofia Ilernahe hipe fuó avisado y vino con 15
OEXEItOS
DE
INVIEIl.NO.
vlerno, casimir, pura lana, en loa colores
runs líennosos, muy ancho, a üi)c la yarda.Itrrera y varios niños. O. E. I D. hombres, Los bandidos pelearon
hasta quo so les acabó la municiónEl segundo Lunes del corriente sedas y brocados do lana7óc y $1.1)0 yarda.'Cuando nuestros niños cotatmn
V so rindieron, siendo conducidosmes bo abrirán las seniones do las casi muertos do la b;s ferina, nues á la cárcel en Puerto do Luna Tenemos siempre túnicos do boda en efectos
Illancos, seda y catín, nuestras modistastro doctor les dió el "One Minutecortes
del Territorio y Federal,
linea qua lo agranden su re l'no de ellos respondo id nombreCoul'Ii Cure." Su recobro fuá rA los ban hecho cu los últimos estilos, rica'do Cruz Diaz y el otro al do Da
TUNICOS
FINOS
DE
líODA.
mente compuestos con encaje y otras comtrato, sin costado nada, en la tion- - pido escribe i'. J5. Dueles, Argylo, maeio Chavez, y so rumora quo fué posturas, tumbien encontraran lo necesaa. Cura bis toses, resfríos, lada do Kosenwald é Hijo,
rio ni velos, zapatos, cuan les, coronas, etc.trrioo v todas las enfermedades enKl Lnnee venidero bo abrirá la
encontrado en su poder el ritió del
finado Florentino Gonzales, aim-qu- o
do esto 110 hay certeza. Loa trariranta ven los pulmones, jai
para la novia.
Ropa buena que podemos garantizar, es la úniescuela eu la 'iWszon presidiendo venta en la Botica do Y inters.
anterior lo confirma Don Nicanor ca clase nuo veudemos. Compramos do losHOPA HECHAcomo maestro Don Jeofdo Ma
drid, manufactureros y vendemoo mas baratoTafova quien llegó aver do suKl "ióven predicador del arado. que otros. Vestidos que vendemos por $.lev. J. Kirkman, Dello Kive, 111., PAltA HOMBRESCapital do patio para señora, les pedirán f 7.0(1 en otro lado. Los que venruncho.Momentos antes do ir A la prendice: "Después do sufrir do enfernuevos estilos, por (." contavos, en demos ft $12 son vendidos en otro lado por
SKI y $17. Queremos que vean nuestrosmedad bronqueal ó en los pulmo Y MUCHACHOS.la tienda doKosenwald é Hijo. sa so confirmó el antecedente re-porto; los bandidos son do Lincoln pantalones do $1, $1.60 y f 1.75.nes, por diez anos, ful curado porTintada, c el nombra do una V les quitaron l rillea v 6oto caa "One Minuto Cough Cure, hsa Las trazadas de California, de lana pura, son
miera estafeta en el condado do bal los.medicina valo todo lo quo so recia las mejores que son hechas, muy grandesGuadalupg, do la quo os estafetero gruesas y agradables; lus vendemos por
FRAZADAS
HUESAS Y
CALIENTES.
ma quo valo y más." Cura toses,
resfríos, gripo y todas las enferme l'KICSONAL. (i el par y hasta $12. Tenemos un surtidoglande de otras clases, á todos precio, dedades en la garganta y en los pul- - linn Nicanor Tafnyn, ue i'iieuenini en 7óe y mus arriba.
Don hliseo Gautia.
Acabamos do recibir una elegnn
tí) línea do tápalos, do bonitos co
lores, do nutria. K. Kosenwald (
Hijo.
m líinclu).IMUies. Do venta en Ja Motica uo Nosotros vendemos mils estufas cada ano porinters. Dun Luis San Ignacio. que la gente vé que e pueden ahorrar ul.larnaiilli), del,uneH.
í i h se Utico i
I (le Frió.
I ItysQSí Por esta Berna.
H PK'é fw'Kií!'S"i.AJ na solamente es- - $;lt,.;.:;"ll,',ift';t tufas de cuarto
if to , jf tftjBM't. . como la que se tí
, fe'!,',- enseña en el gra- - k
pCV &ÍM$f$m& bado forradas
f. mi mí$& doble en el inte--
I V. !l-Íi:- tentadoras, por fe
m ftpjfi,J ywjnw?!mmm"yr Los pedidor por
M miSr1, correóse atien- -"mu, "'i; mnitéW$$; l den con pronti- - Ktl
l íieíriiá tud. Tamaño$ W ' 'l máa grande, mis- - M
' MI JáL.w-- r r Yfi, 4 ma hechura, por y
i '
, 3.85. Ferrete- -
' ,'4&ÉW na de la Calle "a
. rnfTiAa del Puente,""
1 LUIS ILFELD, -
- Elrváro.1
j:roT LAS VEGAS, N. M.
IIOH VÍHÍtó el ñero si compran aquí, y estíln seguros de
.1 tilín Kamon Trujillo, quien por comprar estufas que dim satisfacción. Es
ESTUFAS DE
COCINA
Y CUARTO.
I '.l Miirtes t'íirlió rni ra Ft. Steele, Wvo.
tamos recibiendo un 'carload" de estufasl'abto Lucero y Cíeofes Homero
andan citando oa i uradoá para la
los tí 'limos meses había estado ac-
tuando como guardia con una di Don Jone M. I aiiipoN, de Mora. de nuevos modelos, mejores que nunca, ylion Kmiii no Híhiktos, de (allinaspróxima corto. queremos ensenárselas.putación do alguacil, pagado por Springs, visitó In jdiiza esln scminin.contribución de la plazn, y quienKsta noche so dará un bailo do Camas de hierro con ornamentos deDon l'eilni Sanchez, de I'ucnavisliilabia estado desempeñando su deespeculación en el salon del Casino metal amarillo sou las tuda uo
nitas y mils durables. Teñenon lineo una placenteni visita el unirlesnor los señores Andrea Alire. (100 ber lielmento y para el bien do la
comunidad, fue despedido el dia Awr nos hizo una agradable visita mos un surtido grande rt $1, $5Campbell y otros. Don Kutiiiiio Sandoval, de Wagon Mound $( y mas.tftJJ":1 0 nor el alguacil niavor. A I ru- -Nuestro suscritor Don Luciano Kl liiinesto ó inlcligente joven Margajillo so lo informó por la autoridad
tpio no tenían la menor queja con ()rito Delgado, hc ha trasladado para LiHanohez esta do plácemes habiíndolo prosontdo su espot-- a un nuo (!alira.tra su proceder olicial y hoIo lo 1)1 Lunes nos hizo' una agradable visivo heredera quo coa toda felicidad despedía porque tciniau quo lo Muebles de todas clases, tenemosiíi el joven Amonio i.ieigauo, uo l.osdio & luz el Lunes. un surtido completo. Juegosfueran A last un".'' ' muchos ene- - Maiuos, !
de cuarto do dormir; juegos de25 centavos nor nn t camiseta ó Las MnnueEl joven Sixto ( arciamigoB quo so ha lincho. Los ene
mígos quo Trujillo so lnbia hecho lola cuarto de recibo; nllas, mesascutas, c'iiiiodas, aguamanilesciudadpor un pnr do calzoncillos do honi lila, I raimó negocios en ta
semana. roneros do todo la uiíia conson los consuetudinarios violadores
do la ley y distui badores do la paz,
tiro en la tienda do Jtosonwald
Hijo. veniente para la casa. VenganiirincitiioM de la siuana se dejo ve V LT'HI SOP
de á verlos, los precios eetiln bacu la ciudad el Sr. J, A. (atierre-- ,
Tieinentina.y
A estos parece no querer contra
ralos.Kn dos mil posts fijó el Juez
Mills la tinnxa do Porfirio Trujillo Kl jueves llegaron a esta el Delegad'
Don l'cdro l'erea y el ex delegado, Mry dijo al alguacil mayor quo
riar nuestra xiililime autoridad. Asi
nomas quo sigan. Los oficiales
tendrán quo responder te ido ó
temprano por los desmanes y crí
..faga el Gastar su Dinero en Casa le Ilfeld. Hanela r ara vo a oxterior que vale 7e la Pjp Stondrla quo aprobarla, bus que T. II. Callón.
Don Serapid Koiiiero e hullaridoa amisros no la han hallado uvj"11 a la venderemos pormenes quo bajo su ala protectora ("la Ion a donde fue a ll.-.t- i.u.i partífiadores. la de cai neros.
irb'NA (lüANliH OKKIU'A en premio. Damns "cupones-- ' de un 10 por
ciento con encía compra por dinero á precios regulares al menudeo, y á I
persona ipi mis devuelva I unís gramlf cantidad do "cupones'' an el mes
de Octubre, daremos ademas del valor de los cupones en premios de plata
de pura plata
111 fuellara para ruido de plata, ahumada en oro
1 Cuchara para el rxucar, de plata.
) ', yardas de lai t.i: íi.. ..,.i.. ni w t&Entro los objetos del bonito y Kl lion. Roman ( lallegos.de San José
so perpetren, no importa quien los
Cometa. M uestro alguacil, si tiene
sentido común v juicio, debo saber
que no so compono do todos los re
. 11H JU1 XUltlUUlllil, cuiu-- VI I I QS.transo negocios en la inclióH,li el hiñefraudo surtido quo recibieron esta do esta semana. rada, por V ' v r neutnana, los joyeros do la Callo de
'Nuestro cumplido amigo, Don FabianPuente, Lujan y Kivera, hay unos publicanos la comisión do aplausos; la 11líomero, de Kl Cuervo, se dejó ver en
ciudad, el Miércoles.relojes do pared muy curiosos: tío quo tanto condenan su registro los para mujeres, men neenas y a la ultima
moda, á precios que acomodaran al máslien gravado en relieve la cara Don l aco línea, do las i.oiomas, es
tuvo en la ciudad hasta id Sábado, tran económico. Enaguas de ÍH)c hasta $7.00.
republicanos honestos come los
unionistas, y quo no hay otro to
rreno dondo pararse mas quo la ley
y el orden.
busto tío vanos do los personajes
A principios da la emana lo sando negocios particulares,Don Manuel Martinez úlliinanieiite defueron robndos do su corral á Don Ka Cabra lia cambiado su residencia
OcHlé su antiguo domicilio,Mnuui'l Monlafio, de Los Ojitos, Coma suficiente, la Kodol Dys
tr,a roces. No so sabj quien ser unos en la ciudad durante la seinn
na a los sefioros Dionisio (onzales y Felnn loa autores, pero no so duda pepsia Curo
lo digerirá el alimen-
to. Cura todas las formas do
v enfermedades dol estóma lipe Sanche, y baca, de Las Colonias.
GUANTES CALIENTES.
para Hombres, Mujeres y Niños de 15c basta
: 81.00 el par. :
que pertenecen A la moderna es
cuela do humanidad y civilización Don Serapio Miera, de Miera, condadigo. E, K. (lambío, Vernon, Texas, do la Cnion, so halla entre nosotros hit
dice: "Mo alivió desdo el principio hiendo llegado acá ayer en lu mañana.Joseph Stockford, do Hoilgar,
Kl joven Hilario Haca llegó ultimay mo turó, Ahora es mi mingoMe,, cicatrizó una ulcera do diez y
mente d Santa Fe, y tomó una posicióncontinuo." Do venta en la Ilotica
Hemos recibido un nuevo surtido de efec-
tos, muy grande que fue comprado por dine-
ro en !Nueva York.
VESTIDOS I)K IIOMRRK. Tenemos de toda clases y
estilos, desde el lints barato easlneti haita el mejor casimir
y los vendemos de basta $14.00.
VKKTIDOH KINO.S I)H CASIMIR, negros, para mueba-cho- g
dea 1! aflos, tenemos un hermoso surtido do los cuales
no hallarlo tan bonitos en la ciudad.
Los tiempos han Ido buenos para nosotros y
el patrocinio quo tunemos demanda mejor
clase de efectos, y nosotros hemos comprado
los mejore efectos y zapatos que se puedan
bailaren eíta ciudad. I'odemos vender ji-
patos lt precios muy reducidos.
Nuestro surtido de Sobretodos de toda clase v todos lama-flo- s
es computo SI desean Vds. uu Sobretodo lo hallaran
en nuestra tienda.
Tenemos la mepir linea de enaguas de todos colore de
f 1 00 hasta $10.00.
Kn CapaB, Sonibroros de mujer, Cuerpos de Heda, tamhlen
tenemos una llora completa. Csledes se sorprenderán ds
los precios tan bajos que les daremos. No tenemos espacio
para enumerar el lumeuso surtido, lláganos una visita.
APPEL BROTHERS,
CALLE DEL PUESTE.
siolo alios y so curó las almorranas
A
P
P
E
L
R
O
T
II
K
R
S
pii el KuiiHU io comercial do (.'has lllelddo Winters.que hacia mucho quo las tenia Ayer estuvieron en la ciudad atendien
do A negocios legales Don Patricio (ionusando la Hnlvia Avellana Hochi CARITAS.
Capitas negras, muy al ostilo, por 2, $3,
Cuando el Mayor Sena dijo que
para ser buen Republicano so necera do DoWilt. Cura todas hi8 .II le y l'ou Juan Jaraiuillo. de Kas Ma y &nuelilas.enfermedades del cutis. Do vent; cesitaba sor buon .... tipadera. co- -
Kl Limen partió de regreso liara Chaen la l'otioa da Winters. nocía bien A su rebano y lo decía
. . . 11 perito, Don Sostenes Delgado acompaLa esirosa do Don Sorapio M iera mulo de la HÍmpiitica señorita Adelalo nabla. A pesar no iosJiorquo positivos y los hechos ( núzales.do Miera, condado do la Union
nrohndos uno hemos publicado so Ksta mañana partió para Hueverosque vino a la ciudad hace dias para ZAPATOS
de trabajador d.ade $1.10 hasta $2.75.condado do l'uion, Don José Manuelponerse en manos do un doctor bro el carácter oficial corrupto delhundido y manso Do dico dr(onzales, ciudadano prominenteaquel lugar.para quo la curara do una enfermo
su defensor nuo es do Itowxtiildildad do un pecho, esta bastante alt Don lYti-onil- Lucero y Don Tubl'
viada y so creo quo pronto sanara REICH & CO. Calle Sexta, No. 120Antonio (ali., de La Cuesta, estuvieronntachttble. Quien A la rapiña do
nuevns imsesiouei y asesinato do en la ciudad esla emana cop negociosMillones do pesos, es el valor ft personales.soldados quo defienden su patria,jado jKir Mrs. Mary l'.ird, do llar r--i .naries esuivieron en la ruuifii con '.llama humanidad y civilización,
risburg, J a., sobro la vida do s negocios particulares los señores Cecilquien A la cobardía, llama, prnhr ulverde, Martin lllea y Fclipn (arcinniiV, la cual salvó thl crup usando la littclld. la tiro.runaci(i ( (.1 dn La Trementina.el "Oiio Minuto Cough Cure. Cu
ra todas las toses, rebfrios y enfer La Sefiorita I' raiicisquita Lucero haosciiniiti, vainillar A carretil tic
sc$ierilii, ele; quien A la deslio
nestidad llama virtud; porque ra
hiendo aceptado el cargo do maestra
lotito, partió paratnedades eu la garganta y en lospulmones. Do venta en la Dotica
1,1 escuela do Kl 1 ecol
ese lugar el Lunes,
COM Elt CIANTE EN 9
Abarrotes de Lujo y tic uso Cc Afectos SecosI. Cristalería . y,,,,,,, Elc.zon 110 ha do bautizar, (aunquedo Winters. Próximamente partirán para Santa l
LIBRERIA ESPAÑOLA.
La historia dol último conflicto entre España y Estados Unidos,
magnifica edición, por el n fumado escritor Francisco U. Cosmos, on
pasta do tela con letras doradas, $1.75.
Librería tanto do cscuola como do literatura, novólas escogidas,
historias, poesins, cuentón, romances, etc.
Toda claso do utensilios de escribir,
Dulcería, : Tabacos, : Instrumentos . de . Música
y todos los materiales pertenecientes & la múden. Se dará pronta
atención A los pedidos por corroo. Diríjanse á
Local en la Kstafuta. l'laxa Vlela. LAS VKUAíS, N. M
Don ( ittanuu omero y su esHsn, ySo dico eu la plaza por nuestros sea para
el tínico bouelicio do la
comisión do aplausos) con el titu-
lo do ' honesto intachable'' A un
nice que van aiu en ñusca uu una comnumerosos lectores, quo una linea puñera proa su hijo Sabino,
mas completa, y mas tina do efoc malicioso y probado usurpador? tse encuentran en la eiuoail los seno
i. ti gil in nías iiiu. yii'C'
cié de productos t del mercado por toda espe-par- a
el rr país, rispecialidad en efectostos quo la quo está en exhibición res José Chave, v Trujillo, José Chavl'ues con tal lambida D.v
V Herrera y Manuel Zamora, dn Lincolnen la tienda de KoHonwsId 6 Hijo,
inn negocios do trnnsportnr Hete
podrá menos que entregarse A sus
conspiraciones en cuerpo y alma,lamas había sido vista en Las r En el edificioLn Sra. .John Ludí Jr hija de Pongas. Efectos honestos por precios
.llenero, lauraaor y eiuuieiu.
n la esquina al lado Poniente de la plaza,
Las Vegas, N. M.
y si lo dan por el otro lado, resig Felipe Haca y (.jarcia, partió para Kl Ivaque dejan Vivir. na v nombra A sus (iilmirmlarcH !'.!!' el iioiiiiih'o en la nmiiaim. M s
ñor John Judl la iiKiiaidnlm en ese lugar,como Supreteudientes.Si Vd. busca jmr todo el mundo
La señora Chonita E. dn AHjdai E. ROSENWALD E HIJO, asarosjamas hallara un remedio igual (iinimnaila (le mis tres niños regresa E ROSENWALD E HIJO,"One VinuteCough Cure." dice o Iiurmt Iteconijiensu. ra a esta el Domingo, después de uiin ue íVjEVOS.doctor Faekler dol "Micanopy mana de visita a sus parientes en la An Plaza..l'lüniamoute se mo fui robadoFal., Hustler:'' Sanó á su familia de 0'.0flotigua. Plaza..ó extraviado un caballo blanco conile "La Orippo" y salva A miles de
el (ierro 7 S al lado del montar,la neumonía, bronquitis, crup y
DirA una buena recompensa Alatoda las dolencia en la garganta
persona q" mo lo traiga 6 me déy pulmones. Do venta en la líotic M BIEN!IV1IRIdo W intxrs. cierta razón do el.Em 11.10 Fboitt s.
Pajarito, N. M.,El Miércoles pisó por aquí pro
cedetite do las r lupinas, el regi
Kl Jueves n tiara Snis'llo.
nuestro formal iimigi), JXin José Do
liiingo Pacheco y su esposa. Kegresa-ro-
el Lunes al lugar dn su residencia
eu Aguilar.
Kl Sábado pisado esluvierun en la ciu-
dad, comprando sus abastos de invierno,
Don ! uan Jo,se Sancher, Doña Ma.
líomero, su esH)si y a M!ñiritH
Juhaniats Satichi., nx uju,
Kl diputado Alguacil Major, Ion
Chsif.is líomero partió para los precintos
rurales A citar jurados. Le acompaña
Pablo Lucerof quien espera ser juzgado
durante el término venidero, del ciiinej
de Kstupro.
lt Estafeta. Liberty. N. Mmiento do Kansas. El regimiento
llevó mil hombros A las l ilipinas
regresó con algo mas de Bctocien Aviso at Publico.
Ti i;: MI mi lunesum tlesili" ni 'JO ihtos. I no do h oficiales traía nn
Filipínito de 8 anos quo so trajo
do Manda.
N'
aestroa
Trocioa ton
Harntos
como los maa
Ha ratos
y
Nuestros
I- fee tos tan
Buenos
como los
Mejoren.
Todo lo que es nuevo y á la
ultima moda podrá ser hallado
en nuestro comercio como son to-
das las últimas novedades en '
da clase de efectos. Ve l0;
nuestra tienda á an 11
'L'rJSTJlO SUUTIDO.
T
.
.. .mea completa de
SP'M liKKW )S COMPUESTOS
PAHA SEN0KA.
Corpifius lc Seda. Enaj;tias de Ca-
simir y dr Seda, Tápalos de Nu-
tria I; lanebn (ímesas,.i:fcctos pa-i- 'i
I mucos y Sedan.
lientos niborto un nuevo departamento, añadido otra tien-- U
!;'í nuestro ya bastante grande comercio, y tenemos en exhi-
bición en el mismo una línea completa de Chaquetas para Se-
ñora, Capitas de Paflo y Plush, Corpinos de Seda y Casimir
Enaguas, Trajes hechura de sastre, Batas, Hopa Blanca para
Sombreros para Señora, y todo clase de ropas para
rNiflos. También tenemos una linea muy completa de toda
fiase de losa.
Sepia inlirn una yn'im líoein qti me fue
r.iporlmla tumo jtirn do m?.. l'ielm
tii'in un liero que liirui.n un IhkíhIh
lío fli'lm eu I 1 I helo d,
unmUr, t' X'rna que w d'Teehosii
li i Un lNlr:i oliteiiei lu j ii'amli) Iih yti;
tin lin'ildiM,
A DM IS Kt'lfli,
.Tie ill' iin. ireeiiiiK Z cumiado de Kan
Mlplrl.
I'm ( arir la 4.rlir ru ! IMai
ruuicn l5 l'M' i U l'i i. .1 ivs i k Ilo-- i
IJi lilAt IkI.i Un los (ln nl-r-
iliiirni h fnllBii rn Ir rtririini. I
da cl lifiic la tirina Ue K. W. Uiuvt, :V'C.
Me hi'--o más bien quo ninguna
otra cosa que jamás hubia turnio.
Hacia meses quo tenia rfispopsin;
después do la comida era terri-l- eÍ lo que sufría. Ahora estoy Ima-
no," cribo 8. I. Keener, Hour
ngtou, Knu., locutito A la Kodol
Dipepbia Curo. Digiere lo.cc
uno come. Do venta lor la Dot ico
do Winters.
TAR JETAS ;i,r ir.irT
TARJETAS riTMií
do 'l'arjetas de Visita, (Id Curio llorad'
uid.i una cun una Uinita tuna, ó ue-)r-
e,u.. lo prell. ra, y m ) ;,, l.
r. A Vd. .r 111 centavo
,.s1 ,
j.latn; en-.l.- su uoe-.r- e claro; ltRiVHti
lo .le nnjrt.is (!y funja,!; c jVu.phirp
gullis: i enmiu agilites,
Fresno, C'iilifoniiu. , c. Iaimow ii.l, Vengan Todos!Uno!Venga
